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MiNISTERIO DE LA GU"ERRA
PARTE OFICIAL
REAL DECRETO
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon.
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Consejero del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, al cOntraalmirante de la Armada Don
Ricardo Fernández y Gutiérrez de CeUs, el cual
reune las condiciones que determina el articulo {liento
cinco del Código de Justicia militar.
Dado en Palacio á treinta de diciembre de mil.ocho-
cientos noventa y nueve.
MARíA CRISTINA





l1:xémo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Rijo el Rey (q. I? g.), ha tenido á bien nomo
brar ayudante de órdenes del teniente general, de cuartel en
está corte, D. Eulogio Despujol y Dussay, Conde de Caspe, al
comandante de Caballeria D. Eulogio Despujol y Rigalt, ayu-
dante de campo que era del citado general en su anterior si·
tuación. ,
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de diciembre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
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RESIDENCIA
¡ Excmo. Sr.: Accediendo alo solicitado por el teniente
i general D. EuIogio Despujol y Dussay, Conde de. Caspe, laIReina Reg~nte del Reino, en nombre de su Aúgusto Hijo
I el Rey (q. D. g.), se ha servido autorizarle para que fije suI residencia en esta corte, en situación de cuartel.I De real orde~ lo digo ~ V. ~. para su conocimien!o y
fines correspondIentes. DlOS guarde á V. E. muchos anos.
MadI'id 30 de diciembI'e de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.ISeñor Ordenador de pagos Guerra.
1 SECCIÓN DE ES'rA;O·u:.YO:e. y O.A2v!PA~A
DESTINOS
Exdno. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rrona
Regente del Reino, há tenido a bien disponer que .el ofiéial
ségundo del Cuerpo Auxiliar dé OfidÍlas Militares D. ~ririqu~
Deillónder Castiiñei', con destino él el Gobierno militar de
Figtiéras, pnse á prestar ~ds servidos til Gobiertio roilitár de .
Gerona, en la vacante de plantilla ql~e eh el inismo existé.
De real orden lo digo aV. E. para su conociíriiimtd t
demas efectos. Dios gtiál'de á; V. E. rodc'hos afíü§. Madrid
29 de diciembre dé 1899.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su notl1brelaRéina
Regente dél Reino, ha tenido á bien aprobar el ánticipo de
licencia para pásái' al extranjero y viajar ep. buques mercan-
tes, concedído por V. E. durante el mes de noviembre últi-
mo, en virtud de lfÍf! fáouuádes que le otorgún laa dispo¡¡i~
ciones vigentes, tí. los individuos slijetós ál servicio militar
comprendidos éIí hiá relaciones que remitió IJ, este Ministério.
De real orden lo digo a V. E. pata á\t coiloóimiento y
efectos consiguientes. Dioá guaro.e á V. É. muchos aiios.
Madrid 28 dé diciembre de 1899.
&cÁBRAGA
Señores Capitanes generales de las regiones.
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OP04.8 DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
CirGlar. Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en
norr're de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
b~n disponer que se ponga á la venta en el Depósito de la
duerra, la libreta de habilitado para el año 1900, al precio de
tres pesetas cada ejemplar; quedando autorizado el jefe de
dicha dependencia para hacer su remisión á los cuerpos,
como se viene practicando.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos; Dios' guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA.
Señor ....•
Ci1'mdar: Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en '
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer que se ponga á la venta en el Depósito de la Guerra, '
al precio de cinco pesetas ejemplar, el libro mayor para lacon-
tabilidad de los cuerpos; quédil.lido autorizado el jefe de la ci-
tada dependenciacpara: circularlo' desde luego á-los cuerpos, '
en la forma que viene practicándose con los libros de contabi-
lidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeétos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
. . .... . . . ~
dríd 30 ,da diciembre de 1899. ", ,
.• ~.' .~. • AzCÁRRAGA
Señor...
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel de Infantel'ia D. Manuel Bueno Sánchez, en
solicitud de mejora de recompensa; teniendo en cuenta que
mandó columna en constantes operaciones en la campaña de ,
Cuba y se halla en posesión de dos cruces de segunda clase
del Mérito Militar con distintivo rojo, y una de igual clase,
Orden y distintivo, pensionada, y de acuerdo con lo infor-
mado por el Capitán general que fué de la isla durante el
último periodo de guerra, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, por resolución de 20 del actual,
se ha servido acced!3r,~ la pet,icióndel recurrente, concedién-
dole la, cruz de ~e~Ilda ,clase del; Méri1i<l Mili~ar con, distin-
tivo .rojo pensionada, en y.ez de la <:j.e sin pensión que obtuvo
por realo;rden de 12 dejulio de 1898 (D. O.nú17l.154), en
el concep,to .de mejora <le recompensa.
De real orden 10 digo' á V. E. pap\, su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. ,mij.,chQs añQ~.,. Ma~,
drid 29 de dici~mbre de 1899.
AzcÁRRAG.4.
Señor Capitán general de Castilla la 1:'lueva.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por el CapiMn ge-
ner~l que ~ué de la isla de Cuba, proponiendQ para ,recom-
pensa al comandf!;Jl,te de Caballería D. Luis Sartorius y Cha-
cón; y teni~:p.do en cuenta que este jefe prestó servicios .de
campafíll..deflde el oomienzo á la terminación de la guerra y
se halla en posesión de la cruz de segunda clase del. Mérito
Milij¡~:¡: con distintivo rojo, desde enero de' 1897" el Rey
(q .. D. g.), Yen su noml:>rtl .la Reina Regente del Reino, por
resoLución de~ delllctp.al, se ha servidoconcedel' al jefe
referido,la cruz de segunda clase del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo, pensionada, por todos sus servÍc¡os hasta el 31
de agostQ .o,eJ.8\l8, yen el concepto de mejora de recom-
pensa.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 29 de diciembre de 1899.
AzCARRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
---~
Excmo. Sr.: En vi5ta de la instancia promovida,por el
comandante de Infanteria D. José Gareía Moreno, ensolici.
tud de recompensa por sus servicios de campaña en' Puerto
Rico; teniendo en cuenta que contribuyó á la defensa de San
Juan al ser bombardeado por la escuadra enemiga el 12 de
mayo de 1898, y que posteriormente practicó el servicio de
vigilancia en la costa, mandando sucesivamente los batallo.
nes tereero y sexto provisional y el de Cazadores de la Pa.
tria, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 20 del actual, y de acuerdo con lo
informado por el Capitán general que fué de la isla durante
la guerra, se ha servido acceder á la petición del rec~rrente,
concediéndole la cruz de segunda clase del Mérito Militar
con distintivo rojo, en recompensa de todos SUB servicios
de campaña en Puerto Rico hasta el 30 de septiembre
de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de diciembre de 1899 •
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
médico mayor D. Federico Martínez Soto, en solicitud de
recompensa por servicios prestados en la, pasada campaña de
Cuba, desde 9ctubre de 1897á enero del año siguiente, ,el
Rey (q. D. g.), y en su lfo;mbre la Reina Regente del Reino"
por resolución de 20 del actual y de acuerdo con lo informa.
do por el último Capitán general que fué dE) aquella Anti-
lla, ha tenido á bien conceder al recurrente la cruz de segun-
. da clase del Mérito Militar con distintivo rojo, pensionada,
por todos sus servicios desde el 20 de septiembre de 1897 has-
ta el 21 de julio de 1898. ,.'
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. ,Ma-
drid 28 de diciembre de 1899.
Az9ÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia promovida por el
capitán de Infanteria D. Gaspar Bermúdez de Castro y Talero,
en solicitud de que se clasifiquen las recompensas que obtu-
vo en Filipinas, el Rey (q. D.. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 20 del actual, ha tenido
á bien conceder al recurrente en el empleo de capitán que se
le otorgó, como mejora de recompensa, en vez de una cruz
de primera clase del Mérito Militar con distintivo rojo, peno
sionada, la antigüedad de 18 de julio de 1895, fecha en que
le fué concedida esta última, debiendo considerársele dentro
de dicho empleo las dos cruces rojas sencillas que posterior.
mente le fueron otorgadas,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 28 de diciemhre de 1899.
AzCÁRRAGA.
Seiíor Capitán general de Valencia.
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Exe:mq,~r.: ..En,vist~ de la ips.tancia promoyida por el
capellán primero D. Agustín G10tet y Matam9ros, e:n solicitud
de reco.mpel;lsa por servicios en la pasada campaña de Cuba,
desde diciembre de 1897 hasta el fin de la misma, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 20 del actual y de acuerdo cou lo informado
por el último Capitán general que fué de aquella Antilla,
ha tenido á bien conceder al recurrente la cruz de primera
clase del Mérito Mi,litar (lon,diatin,tiyo rojo, pensionada, por
sus servicios hasta el 31 de agosto del año próximo pasado.
De real orden lo digo á V .E.para su conocimiento y
demáa efectos. Dios guarde V.::m.' muchos años. Madrid
28 de- diciembre de 1899;
AZCÁRRAGA
Sep.o;P.rovic~ge~eralCastrenSe.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capi!¡ál1 deJ;nf1mtería .D. Enrique .Arlpesto López, en solici·
tud de mejora de recompensa; teniendo en cuenta que se
ha).la en.po~esión de dos cruces de primera clase del Mérito
Militarco~ distintivo rojo y continuó .en .operaciones des-
pués de obtener la última hasta nn de noviembre de 1897,
de acuerdo con lo informado 'por ~el .Capi~án general que
fué. de la isl~ de·Cuba durante el último período de la guerra,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente delReino,
por resolución de 20 del a'ctual, se ha servido acceder á la pe·
tición del recurrente, concediéndole la cruz de primera clase
del Mérito Militar con distintivo rojo, pensionada, en vez de
la:deigualclase, Orden y distintivo, sin pensión, que se le
concedió por real orden de 18 de marzo de 1898 (D. O. nú-
mero 60), por todo!:l sus servicios hasta el citado 30 de no-
viembre de 1~97 y en .el concepto de mejora de recompensa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ile)\U~ efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
ddd29 de di~iembre de i899.
AZCÁRR!.GA
Señor Capitán geneml de Galicia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán' de Infantería D.'Gl'egorio Castrillo Las Sayas, en s1ft-
plica de recompensa, teniendo en cuenta .que prestó Servicios
en la campaña de Cuba desde septiembre 1895 á marzo de
1898, cOl3.curriendo á varias operaciones y hechos de armas,
y de acuerdo con 10 informado por el Capitán. general que
fué de la isla durante el último periodo de la gueITa, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 20 del actual, se ha servido acceder á la peti-
ción del recurrente, concediéndole ]a cruz de primera Clase
del Mé;ito,Militar con distintivo rojo, por todos susservicios
de ca'mpaña hasta fin de marzo de 1898 en que regresó á la
Peninsula.
De real orden se lo digo á V. E. para su conocimiento y
:a:eÍuás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
%Jde diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Sefio!' CapiMn general de Castilla la Vieja.
~
Excmo. Sr.; En vista de la instancia promovida por el
teniente auditor de tercera D. José Cabezas Piquer, en soli-
citud de recompensa; teniendo en cuenta los extraordinarios
13ervicios que prestó en la campaña de Puerto Rico yespe-
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cialmente el dia 12 de mayo de 1898, durante el bol. d
'al' eode que fué objeto la plaza de San Juan, y de acuerdo t>, 1
informado por el Capitán general que fué de la isla en el ).~
riodo de la guerra, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rel·
na Regente del Reino, por resolución de 20 del actual, se ha
servido acceder á ll;t petición del recurrente, concediéndole
la cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo rojo,
por todos sus servicios en la mencionada campaña hasta el
30 d!lseptiembre de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán generai de islas Baleares.
Exm:no. Sr.~ En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de Infanteria D. Vicente Esteve Puíg, en so~
licitud de recompensa por sus servicios de campaña en Cuba,
desde 14 de. abril de 1898 h&sta la terminación de la guerra;
teniendo en CUcl1ta que durante. el referido intervalo de tiem-
po asistió á cuatro hechos de armas, y de acuerdo con lo in~
formado por el Capitán general que fué de la isla en el últi~
mo periodo de la campaña, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, por l~esoluciónde 20 del actual,
se ha servido acceder á la petición del recurrente, concedién.
dole la cruz, dl) primera clase del Mérito Militar con distinti·
vo rojo, por todos sus servicios no recompensados hasta el
31 de agosto de 1898.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid!
29 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
-,-
Excmo. Sr.: En vista -de la instancia promovida por el
primer teniente de la escala de reserva de Infan.teria D. José
Muro Bayón, en solicitud de que se le ponga en posesión dell
empleo de capitán, el cual ejerció, con uso de divisas, en.iR
pasada campaña de Cuba, el Rey (q. D. g), Y en su nombro la
Reina Regente Rei.no¡ por resolución de 20 del actual, y de
acuerdo con lo informado por el último Capitán general que
fué de aquella Antilla, ba tenido abien concede¡' alrecllrren-
te el empleo de capitán por la acción de «Palenque», en 10
de julio de 1897, con esta antigüedad, anulándosela la cruz de,
primera clase de Maria Cristina que se le concedió por rea11
orden de 18 de abril último, y considerándole concedidas en
.eu nuevo empleo las dos cruces de primera clase dell\'lérito
Militar con distintivo rojo ,que obtuvo por. reales órdenes· de
21 de octubre y 21 de diciembre del año anterior.. ,
De realorden 10 digo á V rE. para su ,conocimiento. y
demás efectos. Diol? guarde a V. E. muchos añoB~ Mad.rid
28 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Andaltwia.
Excmo. Sr.: En vista de la instauciap:I1OIDovlda por el
segundo teniente de la escala de reserva de Infanteria Don
Gregario ¡Torres. Cabarg.a, en solicitud de recompensa por los
ser\'icios que prestó en la pasada campaña de Cuba con poste-
rioridad al mes de septiembre de 1897, elRéy (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reinn, p0r,resolución'de20
del. Mtual, ha tenido á bien concederaJ rec-urren,te, dé acuerdo
AZCÁRRAGA
AZCÁRRAGA
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Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Valencia.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de diciembre de 1899.
SEOOIÓN DE INFAN'l'EEÍA
ABONOS-DE TillMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 27 de septiembre último, promovida por el
músico de primera clase del regimiento Infantería de Atn.~
rica núm. 14 Eduardo Fernández Paulin, en solicitud de que
se le abone para los efectos de retiro el tiempo de. ser~icio
. desde los catorce años de edad, en analogla con lo legislado
para los educandos de tambores y cornetas en la real orden
de 26 de octubre de 1886 (C. L. núm. 474), el Rey (que Dio~
guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra.
y ~larina e~ 12 del actual, no ha tenido á bien acceder á lá
petición del interesado por carecer de derecho á lo que solí,;
cita, según lo resuelto en las reales órdenes de 29 de enero de
1858 y 28 de febrero de 1862.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 29 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
000
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Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento "de Infantería D. Enrique Gabaté Roca, en solicitud
de mejora de recompensa, y en atención á los servicios que
prestó en la defensa de la zona exterior de Manila en la úl-
tima campaña de Filipinas, elRey(q. D. g.), yensunombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder al recu-
rrente la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo rojo
y pensión mensual, no vitalicia, de 7'50 pesetas, por todos
sus servicios de campaña hasta el 13 de agosto de 1898 y en
el concepto de mejora de recompensa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de diciembre de 1899.
- lllformado por el último Capitán general que fué de !cO~la Antilla, la cruz de primera clase del Mérito Militar
~g distintivo rojo, pensionada, por todos sus seI'Vicioa ha!-
ta el fin de la campaña, y como mejora de recompensa, en
vez de la de la misma clase y distintivo, sin pensión, que le
fué otorgada por real orden de 20 de julio del año anterior
(D. O. r:.úm. 161).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de diciembre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento de la Guardia Civil Vicente Tomás Jimeno, en solici-
tud de mejora de recompensa; y teniendo en cnenta que
tomó parte en la campaña de Cuba desde el comienzo al
final, asistiendo á numerosos hechos de armas, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido conceder al recurrente la cruz de plata del Mérito
Militar con distintivo rojo y pensión mensual de 25 pesetas,
por todos sus servicios hasta el 31 de agosto de 1898 y en el
concepto de mejora de recompensa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mál'l efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor ':Director general de la Guardia Civil.
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la clasificación hecha por esa Junta Gonsultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 12 del mes actual, y en su
virtud declarar apto para el ascenso al coronel del arma de
Infantería D. Dámaso Solchaga Sarasa, el cual reune las con-
diciones que determina el aH. 6.- del reglamento de 24 de
mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madtid
29 de diciembre de 1899.
AzCÁRRAGA.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento de Infanteria D. Manuel Barrachina Bas, en solici-
tud de mejora de recompensa; teniendo en cuenta que tiene
más de cuatro años de antigüedad en el empleo, que estuvo
en constantes operaciones de guerra en Cuba durante dos
años y medio, que se halla en posesión de tres cruces de
plata del Mérito Militar con distintivo rojo, dentro de suac-
tual empleo, y no recibió recompensa desde abril de 1897,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Re~no,
por resolución de 20 del actual, y de acuerdo con lo informa-
do por el Capitán general que fué de Cuba durante el último
periodo de la guerra, se ha servido acceder á la petición del
recurrente, concediéndole el empleo de segnndo teniente de
la escala. de réeen¡:¡, retribuida de su arma, por todos sus ser-
vicios hasta el 31 de agosto de 1898 y en el concepto de me-
jora de recompensa.
, De real orden lo digo á.V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido ápi'obl:'lr lti
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de. que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 12 del mes actual, yen su
virtud declarar apto para el ascenso, cuando por antigüedad
le corresponda, al capitán de la escala activa del arma de In-
fanteda D. Juan Pedraza González, el cual reune las condi~
ciones que determina el arto 6. 0 del reglamento de 24 de
mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de diciembre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Presidente de la J unt.~ Consultiva de Guerra.
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ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 4 del mes de julio último, promovida por el
saxgento del regimiento Infanteria de Extremaduranúm.15
Jllan Muñol!l Montiel, en súplica de rectificación del primer
I;\ipellido, el Rey (q. D. g.), y en E;lU nombre la. Reina Regente
d'll Reino, de llCue:rdo con lo iufol'mado por el COUBejo Su-
premo de Guerra y Marina en:\.2 del actual, ha tenido á bien
acceder á lapetición del' interesado, disponiendo se rectifiquen
la filiación y documentos militares de dicho sargento, con-
sigp;ando los apellido~ de F~rrer .1l~, q.ue son los que le
ct»;l'Gsponden.
De real orden 10 digo á V. E" p¡¡r8¡ 8tl conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de diciembre de 1899.
AzcÁRRAGA
señor Capitií;u general de Andalu.cía.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 16 delll1es actual, promovida por el capi-
tán de la escala activa de Infanteria, excedente en esa regipn,
D. Florencio Nogués Lamata, solicitando pasar á situación de
reemplazo con residencia en Borja (Zamgoza), el Rey (que
Dios guarde),'y en su nombre la Reina Regente del Reino;
ha tenido tí bien acceder á la petición del interesado, con
arreglo á lo prevenido en la real orden circulm' de 18 de enero
de 1892 (C. L. núm. 25).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos' años., Madrid
29 de diciembre de 1899. .
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Eu vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 14 del mes actual, promovida por el capi-
tán de 181 es~!t activa del arJl;la de In!AJ:lt.€ríe.,. perteneciente
á la Zona de reclutamiento de Zafra núm. 15, D. Juan D,.urán
Drurillo, solicitando pasar á situación de reempl.azo con resi-
dencia en Los Santos (Badajoz), el Rey(q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regf:lnte del Reino,. ha tellido á bien acce-
der á la petición del interesado, con arreglo á lo prevenido
en la real orden circular de 18 de enero de 1892 (C. L. nú-
mero 25).
De la de S. M.lo digo á V. E. para. su conociJ;lliento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. Jl;luchos, años. Madrid. ~~
de diciembre de 1899.
AzO.4J:t.R.GA.
, Señor Capitán. general de Castilla la Nu.eva.
Señor Ordenador de pagos de Guerr8¡.
De la de S. M. lo digo l\ V. E. para su. conocimiento y de-
más efectos. :Pio~ guarde á V. E. muchos &Í\os. Madrid
29 de diciembre de 1899.
AzCÁRRA.GA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentsria
para. el retil'o el comandante de Infantería de la escala de re-
serva, afecto á la Zona de recltltamiento de ~goviamím. 31.
D. José García del Pozo, la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dis-
· poner que can.se baja, por fin del mes actual, en el arma á
que pertenece, y pase á situaCión de retirado con residencia
en San Ildefonso (Segovia); resolviendo, al propio tiempo,
que desde l.0 de enero próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia~ el haber provi-
sional de 416'66 pesetas mensuales, ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y M-arÍna.
De real orden lo digo á V. E. para su, conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 29 de diciembre d;e 1899.
AZCÁRRAG.A.
Señor Capitau general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin~




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio el 14 del presente mes, promovida por el primer
· teniente del arma de Caballería, con destino en el regimien-
to Dragones de Montesa, D. Raf-ael Caballero y Fernández, en
súplica de que sea modificado su primer apellido en todos
, sus documentos oficiales, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Reg-ente del R~ino, con presencia de la real orde~
· de 10 de octubre último, dictada por el Ministerio de Gracia
, y Justicia, por la que se autoriza al recurrente para que pueda
usar como primer apellido el de Caballero de Rodas, se ha
: sercvido disponer que se rectifiquen los reales despachos, ho-
jas de servicios y demás documentos oficiales del interesado,
consignándose en ellos como primer apellido, el de Caballe-
ro de Rodas, por ser ell'lue tiene der-echo á U3ar.
De real orden k> digo á V. E. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
, 29 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña..
RETIROSExcmo. Sr.: Visto el certificado de reeonoeimiento fa,..
cultativo que V. E. cursó. á este Minis.terio. en 7 del mes ac-
tual, sufrido por el primer teniente del regimiento Infante- Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
ría de Asturias núm. 31 D. Salvador Abbad Marro, en cuyo dante de la escala activa del arma de Caballeda, en situación
documento Be acredita que no se encuentra en condiciones de excedente en esta región, D. Federico González de la Vega
de prestar el servicio activo de su clase, el Rey (q. D. g.), Y YSequeira, la Reina Regente del Reino, en nombre de su An-
en su nombre la Reina Regente del Reiuo, se ha servido dis- gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el
poner que el oficial de referencia pase á situación de reem· i retiro para el punto que elija en la PeníUl'ltlla, y disponer
plazo por enfermo, con residencia en esta corte, con arreglo '1 que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á. qu,Q
Alo J>revenido en la real orden de 2 de septiembre de 1882. pertenece; resolviendo al propio tiempo, que de~de 1.0 d.
, .
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enero próximo venidero se le abone, por la Pagaduria de la
Junta de Clases Pasivas, el haber provisional de 375 pesetas
mensuales, interin se determina el definitivo que le corres.
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de diciembre de 189~.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y. Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE INGENIEROS
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su norlibre la..Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien dispónér qUé los 1301·
dados que figuran en la sigUiente relación, que da prindpio
con José Alonso y termina con Tito Marimón Jové,· pásen
destinados á prestar sus servicios de plantilla á la Aéademia
de Ingenieros, causando álta y baja en la revista; del :mes 'de
enero próximo.
De real orden lo digo á V~ E: para su conodmÍento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.







Relación que se cita »
Madrid 80 de diciembre de 1899.
José Alonso....••.....•... ~
Pedro Ventura.: ...•.....• 1.el' reg.. de Zapado.
José Andreu.~............ res Mmadores.•.
Benedicto Santaren..••.....
Gregori9 Garrido Vázquez.. \AnsE'l~o Mínguez Hervás .. 2.0 ídem íd. ...... "~ ..'
EusebIO Pérez Sanz.. • . • • . . AcademIa <fe In.
Gregorio Maurendi pozo...¡ nieros.
Enrique Lozano Sánchez... .
Antonio Moya Gonzalo .•.. 3. ex ídem íd•••. ó ••
Félix Parede Chacón" .••..
AntoI:üo Flores González .••
Pedro García Murcia•.•.• "l . .
Vicente García Aranda..... o
Francisco Becerril Martí. .. 4:. ídem íd•.••.•••
Tito Marim6n Jové. • . . . . . . I
S~ñor Capitán general de Aragón.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta
y sexta regiones.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Ex?mo. Sr.: El R~y (q. D. g.), '1 en su, nombré la ~eina
Regente del Reino, ha tenido á"bien conCEldei' un auriiéhto
de 500 pesetas anuales en su sueldo, al maestio de obras mi-
litarés D. José Bérnal' jiménez, con destino en'la CÓÍnaÍldan-
cia de IngeÍlieros de Madrid, elcuaCha curi:rpIido ~f día 6
del actual el segundo plazo de 10 años' que 'prefija el' art: 6.0
del vig(Jnte reglame~to para el p,ers?nal del J?1ater!~t.d~' ,In-
genieros.de 8 de abril de 188,4; debiendo abonárselédés<,!e 1.0
de enero del afto' próximo, el sueldó auua'! de '2.500;p~Mtas
que le corresponde.
De real orden lo digo á y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :E. muchos·años." Mailrid
29, de diciemb¡:e de 1899.
AZCÁRRAGA
S0fiol' Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
, ,.. ',~' : , ,. ',' ", ~ • i •
SEOCIÓN DE OUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
ASIGNACIONES
Excmo. Sr.: EnYista dela insÚtncia qúé V" 'E(cursó
á este Ministerio en ~2 de julio últímo; promov~dapor Doña
Elisa Crespo ,Lázarll, virtda del coÍnandanté que fcié de' 'IÍl·
fantería D. Antonio Velasco Vera, eú"sú.pli~a d.e"atono del
~
MArl'ERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presupuesto
formulado por el Parque de Artilleria de esta corte, impor-
tante 1.445144 pesetas, para recomponer el material de la se·
gunda batería del quinto regimiento montado, con cargo al
plan de labores del material de Artilleria.
De real orden]o digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
29 de diciembre de 1899.
AZGÁRRAGA
Séfior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AZCARRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de Canarias y Comandante general
de Malilla.
-.-
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE ARTILLERÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Raino, ha tenido á bien destinar á los batallones
de plaza de Melilla yCanarías,respectivamente,álos primeros
-tenientes de Artilleria D. Carlos M.orote y GQnzález y D. Luis
Nevot y López, ascendidos á este empleo por real orden de
20 del actual, (D. O. núm. 283).
, pe real orden lo digo, á V. E. para. su con~cimientp y
demás 'efectos. , ,Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de diciembre de 1899. ' , .,
AZCÁRRAGA
----<X>O--
Excmo. S:¡;.: Ácéediendo á lo sol1citado por el capitán
(le la escala activil. del arma de Caballeria, en situáción de su-
pernumerario sin suelQ.o, D. J9sé Gapablanca y Fernández,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augustó Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para
el punto que elija en la Peninsula, y disponer que eause ba-
ja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de enero próximo
venidero se le abone, por la Pagaduria de la Junta de Cla-
ses Pasivas, el haber provisional de 75 pesetas mensuales,
interin se determina el definitivo que le corresponda,' previo
informe del-Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de 1899.
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deposito de garantia, correspondiente tt la asignación que á
su favor le tenia hecha su citado esposo, el Rey (q.-D. g.), Y
en sunombte la. Reina Regéhte del :Reino, se ha servido re-
solver que por la Comisión liquidadora de la Caja. general
de Ultramar, y con arreglo á la real orden de 28 de marzo
pró:rlmo pasadó (D. O. núm. (9); se ab(jllen á la interesada
los 90 pesos que acredita se hallan depositutios ClWlO tal ga·
rantia en la caja del primer batallón del regimiento 1n!an·
teria de 14 Reina núm. 2, pues si bien es cierto que el caU-
sante habia aumentado á 100 pesos la primitiva asignación
de 90, también lo es que no se le hizo descuento alguno para
aumentar el depósito de garantia; debiendo hacerse el abono
de referencia á la recurrente siempi'e que ante la citada Co-
misión justifique en la forma que prescúbe la real orden de
23 de noviembre de 1896 (C. L. nú~. 328), ser la únicay'le-
gitima heredera de su difunto esposo, pudiend9, si son va-
rios los hered.eros, presentar unidos las oportunas justifica-
ciones, y designar la persona que a nombre de todos ellos
haya de percibir la cantidad de que se trata.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~9 de diciembre de 1899.
AZC.Á..RRAGA
Sei?-or Comandante general de Ceuta.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
_neral de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora de
la Intendencia- militar deC\lba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovi<ht en 1.0
de mayo último por D.a. Cármen Guerrero Rodríguez, con re·
sidenciaen Antequera, madre del slU'gento fallecido en Cu-
ba Fernando Pedraza Guerrero, en súplica de abono de
99'84 pesos que importan las asignaciones correspondientes
alos meses de agosto de 1895 á julio de 1897, ambos inclu·
sive, que al respecto de 4'16 pesos una, le dejó impuesto su
citado hijo al marchar voluntario á aquella isla, y no han
sido satisfechas, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido resolver accediendo á la pe·
tición de la recurrente, que por la Comisión liquidadora de
la Caja general de Ultramar, y con arreglo á la real orden de
28 de marzo próximo pasado (D. O. núm. 69), le sean abo-
nad.w las asignaciones descontadas á su citado hijo y no sa-
tisfechas, previa comprobación de ser la interesada su única
heredera.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efe6tos-. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
29 de diciembre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Capitángenexal de-Andalucia.
SeñOl'es Inspector de la Oomisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora de
la Intendencia militar de Cuba.
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de la iniltancia promovida por el
cabo de la comandancia de Murcia, de ese instituto, Francis-
co Martinez Gareia, en súplica de que se le conceda, como
g:racia especial, la rescisión del compromiso que por 4 años
contrajo en lO de marzo de 1897, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien acce-
der á la petición del interesado, con la condición que se de-
te):mina el), ~a re!lJ ()ydeIl <ll;) 24: de diciePlbre de 1897
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(D. O. núm. 291). y previo ¡eintegro de la parte proporcio- .
nal del premio de reenganche recibido y no devengado, en
harmonia con lo que preceptúa el arto 77 del reglamento de
3 de junio dé 1889 (O. L. núm. 239).
De real orden lo digo a V. E. para su 'conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de diciembre de 1899.
AZCÁRRA.GA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Oapitángeneral de la tercera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
CRUCES
Excmo. Sr.: -En vista de la instancla queY, E. cursó ti.
este Ministerio en 28 de febrero último, promovida por el
capitan de lnfanteria D. Eulogió Foch Climaco, en eúplica
de abono de las pensiones de dos cruces rojas del Mérito :Mi-
litar l que no percibió con las dos pagas de navegación que
se le faciHtaron al embarcar enCuba para la Peninsula en
octubre de 1898, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina:
Regente del Rebio, de acuerdo con lo informado por el Oro
denador de pagos de Guerra, se ha -servido resolver que por
la Comisión liquidadora de la habilitación de expectantes
á embarco de la lIabána, se formalice °la oportuna reclama-
ción, si ya no la hubiera verificado;-la cual, una vez recono-
cida y liquidada por la de la Intendencia militar de Cuba,
será satisfecha con cargo al crédito que en su día se determi-
ne para estas atenciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de diciembre de 1899.
AzcÁaRÁGA
Señor Capitán general de las is1.as Baleares.
Señores Capitán general de la cuarta- región, Ordenador de
pagos °de Guerra y Jefe de la Comisión liquidadora de la.
Intendencia militar de Cuba.
DESTINOS
Excmo. Sr.: _En vista dlll escrito que V, E. ~irigiv á.
este Ministerio en 17 de octubre último, el Rey (q. D. g.).
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer que los soldados del disuelto regimiento Infante,.
ría de Tarragona núm. 67 Félix Lafuente, Rufino Barco Sán-
chez y Faustino de las Beras,_ asistentes que fueron en Cuba
del teniente general D. Adolfo JiméneiCristellli.nos~ cáusen
baja en el citado regimiento y alta en el batallóriCázadÓres
de LIerena, a fin de que por el mismo sean reclamados los
devengos de los individuos de referenoia, correspondientes á.
los meses de enero y febrero últimos, puesto qU3 al evacuar
con anterioridad aquella isla el regimiento á que pertenecian,
quedaron en ella al servicio de dicho general, hasta que
éste lo verificó, con el bataltón Cazadores de Llerena.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demáS efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de diciembre de 1899.
Azc.Á..RRAGA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la sexta región, Ordenador de
pagos de Guerra y Jefe de la Comisión liquidadóra de la
Intendencia militar de Cuba.
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REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En ~iJ;t.l:td de lo d.iElp,?-e~to ~~ la rell;l or~~1?­
de 1,8 de enero d~ 1~9~ (9. L. J:?úm. 25), y accedie'ndC? á lo
solicitado por el primer t.enieIl.~ede la COI;l1andan~ia<;le San-
ta~der, de ese ins~itu~o., n.. H~,óli~o ~i!-~til,~8: 41,onso, la ~eina
~gentedel Reino, en nombre d.e su AI,l,gusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido resolver qu~ p~se a Bituación d~
reemplazo con residencia en Castro Urdiales (Santander), por
el término OOn1mo de un año.
De real orden lo 'digóa V. E. para su conocimiento y
demás efect.o~. J;>i9~" gu~~de á V. ~. m1!:.cl;to~ a,99s.. Madrid
3D de diciembre de 1899.
la Reina Reg-ente del Reino, de acuerdo con lo informado
por V. E., se ha servido resolver que por la Comisión liqlii-
dadora del cuerpo ó clase que abonó al interesado las pagas
de marzo a agosto de 1896, amb08 inclusive, se le haga la re-
clamación de las diferencias de sueldo correspondientes alos
mismos, que solicita, cuya reclamación, debidamentejustifi-
cuda, será presentada para su examen y liquidación á la de la
Intendencia l\-lilitar de Cuba, y satisfecha en su dia con cargo
al crédito que se determine para estas atenciones.
De real ordEm lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos año¡¡: 'M:t\-
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Excmo. Sr.:, En vista d~l escJ;ito de y. E. ~e ?8 d,e o~­
tubre último, en el que solicita autorización para establecer
en el bospit:¡J, militar de Santoña el alumbrado eléctrico, el
RE;Jy (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á, lo solicitado por V. E., disponien-
do al propio tiempo, se tenga en cuenta, para la referida ins-
talación, lo que previenen tas reales ól'denes de 18 de mayo
y 16 de 'septiembre de 1895 y 31 de agosto de 1896 (C. L. nú-
mero 312 y D. O. núm. 197), que las obras se han de eje-
cutar bajo la inspección de la Comandanéia de Ingenieros de
la plaza y que han de ser de cuenta de la corporación que
ocupa el edificio, el tener dispuesto el alumbrado supletorio
necesario para los casos de interrupción de corriente.
De rea.l orden lo digo á V. E, para su conoCimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de diciembre de 1899,
~ Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenado~ de pagos de Gl,ll;ll;Iª.
Señor Or~~nador. q~ p~g<>s de Guep;~.
~.:n.or Capitán general de la primera región y Jefe de la Co~
1 misión liquidadora de la Intendencia mUitar de OubE!.
I
Excmo. ,Sr. : En vi,ata de la in~~ncia que V. E. cur~óá
~ste'Mlñísterio, promovid~ por·els~gull.do telúente' de t~ e~­
éaiá det~ese~va de'infante~iá, procedente de Filipinas, Don
~~~~~~, lfu:?,~!t~ ~~.9,~~t.O:;· ~I?:. súpli?~ \~~ ~~ón~ ~e una'éfiá
4,~ J:l.~.v;~a;c~ón, <,lu~ J,l0 ~IT9ibió y 4~~?~~~~OH,di,~~.te~ ~ 10,s
-Y1~~S d.e~k~err.t~:r¡~ y, erJ,.~l:o. ~l~~mo,s, el ~ey (<l,' D,. ~O? :r en stl
nombr~¡a Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10 ex-püestü por el' brdenad{)l' de pagos' de Guerra',' se lía sel:v~do
cllsp-Quer' que la'cita.;ia 'paga del mes de, diciembre de 1898 le
~a'reCraniada;'caso'de q~e'no lo háya Verificado ai~ecurreti­
tet, l??~ la 9o!!?-~ión liq,uidadorl;l del, cuerl>?Ó'Ciase'á ~ue per-
teneCía, al }¡.aéer uso de la licencia por enfermo, cuya recla-
mación Sel'Á Üq~idada'p6r ia de la Int~ndencia 'Militar ~e
Filipinas, y satis~echa con cargo al crédito que en su día se
conceda para éái~s atenciones. Es al propio tiempo la volun-
t8.d de S. M., que la tercera paga de navegación que el inte-
'J;e~adQ solicita, le sea abonaél.a ¡Jor la Co~:i.sión liquidadora
dé la'mencionada Caja de ÜitraÍru!-r, en la forma prevenida
en já.real orden de 28 d~mar2io'úühri(')(D. b.'núm. 69), sir-
viendo la de enero anterior, cuya revista pasó á bórdo'y que
también solicita, así como las de febrero y marzo siguientes,
devengadas en la Península., para compensar las de auxilio
de marcha recibidas en Fmpinas, y las de navegación que
por esta real orden se conceden al interesado.
, De'real orden 10 digo á V. E. para súéonocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de diciembre de 1899'.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general d,e las islas l?aleares.
Sei~~~,El !~~~~ctox,(le l~ OO~1'~iÓ~liq~i.d~<lora de la Caja ge-
neraJ. q,j3 lJ1,t;ram.ar, o.rdenador d.~ p~gos dI'} GUerra y Jefe
q~ lJ\ Cop:;dl'lipJ;l. HquidadoJ:f1. de la rntendencia. militar de
~iJipinas.
-SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
~ ". . .
AzCÁRRAGA
Señor Di¡ector general de la Guardia Civil.
Señores Capitan general de la ae~ta región y Ordenador de
pagos deGuerr~\.
Oit·cular. Excmo. Sr.: Por el :Ministerio de Hacienda,
en real orden de 27 del actual" se dice á este d~partatnenio
lo que sigue:
«La ley de 28 de noviembre último estable~e el ~ño natu-
ral ó civil para la ejecución del servicio económico delEstado,
... . ,.' l .". • - J...., _,. ~ ~ < f," ~ ..... ú •
y, ~ll; su co~¡;¡ecuencia,dispone <],ue el ejercicip d,e los. Wesu-
¡ puestos generales principie el d~a 1.0 i!-,e en,e~ox t,e!..!?-~J?:~ el, 31
¡ de diciembre de cada año; y que todos los actos de la admi-
1nistración y contabilidad se ajusten ttl nuevo periodo indica-
Excrp.o. (;3.1:.: ,EI). vif:lta d~ lp. instancia promovida en 27 do,-A es~e pregepto deben l1ubordinarse cuantas,dis.pqE!i~io­
de d.ici!'JIX,lbre dt3 1,897 por el entonces ayudante tercero de la nes se dicten, ya sobre la duración de las autorizaciones para
se~nlPd,a brigudl1 dft S,anidad Militar de Cuba, D. Saturnino hacer efectivos los recursos, ya sobre la aplicación de los cré-
Arroyo Hernández, en súplica Je abono del mayor sueldo de ditos pura ,cubrir g:istos públicos; pups cabe adaptar tales
su empleo d.~ la e.13Cala activa que en la actualidad disfruta, alteraciones sin dificultad al ejercfcio del año natural, como
cor~espoiJdiente'Üos meses de marzo á agosto de 1896, am- frecuentemente lo han sido al del anterior año económico.
bos inclusive, por no h'ubérsele abónado más que á partir de i -No se opone á ('~te ~riterjo, ]a diRposición- conteniila en
septiembre siguiente, ht¡.bieutlo ascelldido al referülu empleo 'j! elart, 1.0 tle la ley de 2() dd corriellte, según el cual interin
en febrexo de ll,q\;l,el año¡ el Rey(q, D. g.), y,en su nombre se discuten y votan por las Cortes y hasta que se publiquen
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t.J..L U,1\jJ.VJ:.U.p.J.LV _ ........ _
-·S"#'"'TAll ...... '
comolley los presupuestos de gastos del Estado para 1900 y
el plan de contribuciones y medios para llenarlos, se consi·
derarán, pr'orrogadoa los del año económico de 1898·99, cOn
las ampliaciúnes de crédito necesarias para, rsatisfac~r las
obligaciones de la Deuda pública con arreglo it la ley de 2 de
3gosto último, porque en relación con el real decreto de 30
.. de junio y con el arto 2.° de la ley de 28 de noviembl'e últi·
mo, debe entenderse lógicamente que la prórroga que conce.
d~ d~be empezarse li, contar desde 1.0 de enero próximo, día
sIgUIente lÍ aquel en que termina la otorgada por estas últi.
mas disposiciones.-Queda, pues, también vigente elrepeti-
do al't. 2.° de la ley de 28 de noviembre último, según el
(lual los actuales presupuestos dejarán de regir el día 1.0 de
enero inmediato, y por consiguiente, todas las operaciones
de liquidación y cierre del actual ejercicio dellJrimet semestre
de 1899-900 deberán realizarse en 31 de diciembre corriente,
<con la reducción de créditos establecida por el mismo artícu.
lo.-Resultará, por lo tanto, que para la ejecución del servi-
cio económico del Estado, durante el año natural de 1900
habrá dos presupuestos en ejercicio: uno el autorizado por el
arto 1.° de la ley de 26 del corriente prorrogando desde 1.ode
enero los créditos de 1898-99 y los medios para cubrir las
obligaciones, con las modificaciones legalmente intr.oducidas
y con las que se hagan por el Gobierno, usando la autoriza-
ción concedida por el arto 2,° de la ley citada de 26 del ac-
tual, y otro el que se ponga en ejecución cuando las Cortes
aprueben y S. M. sancione los proyectos presentados para
1900.-Uno y otro, rigiendo durante los plazos que las leyes
conllientan, constituirán 108 créditos para el ejercicio econó-
mico del año natural 1900;, así como los recursos ya autori.
zados y los que legalmente se autoricen, formarán el conjun.
to de medios destintldos á cubrir las obligaciones; á fin de
liquidar y redactar á la terminación del año 1900, la cuenta
general del ejercicio.-En vista de las con.sideraciones ex.
puestas, S. M. el Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer que con sujeción
á las reglas dictadas por este Ministerio en real orden de 11
del cQrriente y á las circuladas por las Direcciones genera.
les dependientes del mismo, se efectúe el cierre en 31 de
diciembre actual del ejercicio económico del primer s~mest¡'e
de 1899-900, y la apertura del de 1900 en 1.0 de enero si·
guiente.»
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor•••••
GASTO~ DIVERSOS É IMPREVISTOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió aeste
Ministerio en 11 del mes actual, relativo á los gastos que ori-
gine la inscripción de fincas del ramo de Guerra en el regis.
tro de la propiedad, á consecuencia de lo qUlj determina la
real orden de 29 de septiembre último (D. O. núm. 216), el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer se manifieste á V. E. que proced~
abonar los gastos referidos con cargo al capitulo de «diversos
é imprevistos» del presupuesto de este Ministerio; pero que
necesitándose autorizaciones particulares para las acredita-
ciones de dicho concepto, debe participarse en cada caso con
tal objeto á este centro el importe á que ascienden dichos
gastos, el cual importe, una vez aprobado y previas las de-
más formalidades reglamentarias, se librará por la Intenden·
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cia ó subintendencia militar respectiva, á. un oficial del cuero
po administrativo del Ejército, que será el cuentadante de su
inversión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos:1de Guerra.
INDEMNIZAOIONES
Excmo. Sr.: En v~sta de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 21 de noviembre último, promovida por
el comandante jefe del detall de la 'Oomandancia de Teruel.
de ese instituto, en súplica de que se declare indemnizable
la comisión que han desempeñado en los meses de abril,
mayo y junio últimos, el capitán, primer teniente y guar-
dia de segunda D. Rafael Gómez Sancho, D. Francisoo Costa
García y Miguel Vela Aragoncillo, respectivamente, asistiendo
el primero como vocal de un consejo de guerra y los segun-
dos de juez instructor y secretario de una causa, y que se 16
autorice para hacer la reclamación de las indemnizaciones
devengadas y gastos de transporte ocasionados al guardia
antes indicado, en adicional al ejercicio cerrado de 1898-99;
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí.na Regente del Rei-
no, se ha servido aprobar dicha comisión, otorgando á los in-
teresados los beneficios de los arts. lO, 11 Y22 del vigente re-
glamento de indemnizaciones, respectivamente, y disponer
que en nóminas adicionales al indicado ejercicio cerrado, y
con aplicación al cap. 16, arto 2.° del mismo, por lo que res-
pecta ti las indemnizaciones, y separadamente y con cargo al
cap. 8.0 , artículo único, en cuanto á 108 gastos de locomoción,
se haga la reclamación que se solicita, Jas que, debidamente
justificadas y previa liquidación, serán incluídas enel primer
proyecto de presupuesto que se redacte en el concepto de
Obligaciones de ejercicios cerrados que cat'ecen de crédito legis-
lativo. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de diciembre de 1899. .
Az.C.ÁRBAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de.Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á eEte Ministerio en 21 de noviembre último, promovida por
el primer teniente del tercer batallón de Artillería de plaza
D. Julio Pardo y Pérez, en súplica de que 'por el expresado
cuerpo se le reclaman las indemnizaciones que en el ejercicio
cerrado de 1898 99 devengó asistiendo al curso de instruc-
ción en la Escuela Central de Tiro en Cádiz, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido autorizar al mencionado batallón para que"en
nómina adicional al ejercicio de 1898-99, haga la reclama-
ción que se solicita, con aplicación al cap. 5.°, arto 4.° del
mismo; la que, debidamente justificada y previa liquidación,
se incluirá en el primer proyecto de preHupuesto 'que Se·re.
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dacte, en el capitulo de Obligaciones de eJercicios cerrarlos que
¡;a¡,.eé~1t ¡ü ¡;réditó legislátivo.
De real-6rden lo digo á V. E. para su conocimiellto y de-
.más efectos. Dirs guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de diciembre de 1899. '
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista. de la inst..'tncia que remitió V. E.
á este Ministerio en 20 de noviembre último, promovida por
el capitán delregimiEmtó Infantería deSevilla núm. 33 D. Ma-
nuel,Cotorruelo Sierra, en súplica de que se declare illdem-
nizable y seautoriée para que POl: su cuerpo se reclamen las
indemn~zaciones que le úorrespondan por la comisión que,
siendoprJmer teÍdente, desempeñó el año 1895, conduciendo
individuos destinados á Ultramar desde la plaza de Cartago-
n~ála de Valencia en los días del 4 al 9 de abril, ambos in-
clusive, en el indicado año, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar dicha
comi~ión, otorgando al recurrente los beneficios del art. 24
del vigente reglamento de indemnizaciones y autorizar al in-
d~cado cúerpo para que, en nómina ádicional al ejercicio ce-
rra9.0 de 1894-95, haga la reclamación; la que, debidamente
justificada y previa liquidación, será incluída en el primer
proyecto de presupuesto que se redacte, en el capítulo de Obli-
gaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo.
De real orden ló digo á V. E. para su conooimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid 30
de diciembl'e de 1899.
AZCÁRRAGA
Seilor Oapitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
É:x:cmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 8 del actual, promovida por el habilitado
del Cuerpo .Turídico Militar de. esa región, en súplica de au-
torización para reclamar, con carácter preferente, las indem-
nizl,lCiones devengadas por el teniente auditor de primera
D. Valeriano Torres García, en los meses de enero, febrero
y marzo últimos, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente qet Rei'no, se ha servido autorizar á dicho habilitado
para que, en nómina adicional al ejercicio cerrado de1898·99,
se haga 'la reclamación; la que, debidamente justificada, será
incluida en el primer proyecto de presupuesto que se redac-
te, con aplicación al cap. 5.°, arto 4.°, en el concepto de Obli·
gaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito legislatii.lO,
una vez que en el apartado C del arto 3.° de la vigente ley de
preB'úpuestos, no están comprendidas estas ateneiones, y, por
lo tanto, no puede concederse la reclamación preferente que
se solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
..
.ExC:rno. Sr.: En vista de la instancia que CUrsó V. E. á
este MiniSterio en 7 de noviembre próximo pasado, promo-
vida por el subinspector médico de segunda clase, graduado,
médico mayor de Sanidad Militar, D. Joaquín Hurtado Gar-
, ~. .
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cía, en súplica de que lile declare indemnizable la comision
que ha desempeñado, asistiendo tí. una sesión- de la Oomi-
sión mixta de Jaén en el mes de junio último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino; se ha
servido otorgar al recurrente los beneficios de los arte. 10 y
11 del vigente reglamento de indemnizaciones, durante el
tiempo invertidoen la expresada comisión, y disponer que en
nómina adicional al ejercicio cerrado de1898-99, sehaga la re·
clamación, debidamente justificada, y sea incluida en el pI'i-
mer·proyecto de presupuesto que se redacte, en concepto de
Obligaciones deejel'cicios ce1"1'ados que ca1'ecendecl'édito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde V. E. muchos años. Madrid
29 de diciembre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Ándalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--<::>o<;:--
Excmo. Sr,: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la relación impor-
tante 324'50 pesetas que remitió V. E. á este Ministerio e1119
del actual, por dietas y gastos de transportes ocasionados al
personal de la Comandancia de Ingenieros de Pamplona, con
motivo de las visitas hechas durante el mes de agosto último
al fuerte Alfonso XII; de cuya suma, 52 pesetas corresponden
á dietas devengadas, y las 272'50 restantes á gastos de loco-
moción. • .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAe;cA.
'. Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 6 del actual, promovida por el segundo
teniente de la escala de reserva de Infanteria, agregado á la
Zona de reclutamiento de Guadalajara núm. 63, D. Eugenio
Sanz Rico, en súplica de que se declare indemnizable la comi-
sión que ha desempeñado haciendo entrega de la documenta-
ción y efectos del disuelto segundo batallón del regimiento
Infantería de Isabel la Católica, en la Comisión liquidadora
de cuerpos disueltos de Cuba, establecida en Aranjuez, el
Rey(q. D. g.), yensu;nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido otorgar al reourrente los beneficios del arto 24
del vigente reglamento de indemnizaciones, durante el tiem·
po invertido en dioha comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de diciembre .de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
ti este Ministerio en 15 del actual, promovida por el teniente
coronel de Infanteris" D. Servando Rodríguez·y Rodríguez, en
súplico, de qúe se declare indemnizable la comisión que ha
desempeñado en Aranjuez, haciendo entrega de la documen-
taoión del disuelto regimiento Infantería de Cuba núm. 65,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido otorgar al recurrente los beneficios del al"
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costa ~el cabo Enderrocat éIlletas, durante el mes de noviem-
bre próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años,. Madrid
29 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitá~ general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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tículo 24 del vigente reglamento de indemnizaciones, duran-
te el tiempo de BU comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
1207
....
Excmo. Sr.: En vista de una instancia que remitió
V. E. á este Ministerio en 7 de noviembre último, promovi-
da por el comandante mayor del batallón Reserva de Cana-
, rias núm. 4, en súplica de autorización para reclamar ~n adi·
cional al ejercicio cerrado de 1898-99 el importe de indemni.
zaciones devengadas en el mismo, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido auto-
rizar al expresado jefe, para que en nómina adicional al in-
dicado ejercicio, haga la reclamación que solicita, la que
debidamente justificada y previa liquidación, será incluída
en el primer proyecto de presupuesto que se redacte, en el
concepto de Obligaciones de ejercicios cerrados o que carecen de
crédito legislativo,con aplicación al cap. 5~0,art. 4.0del mismo.
De real orden ~o digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DlOS guarde á V. E. muchos afios. Madrid
29 de diciembre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 17 del actual, promovida por el coman-
dante mayor del regimiento Infantería de Tetuán núm. 45,
en súplica de autorización para reclamar en adicional al ejer-
cicio cerrado de 1898·99 las indemnizaciones devengadas en
el mes de diciembre del año anterior por el segundo tenien-
te que fué de dicho cuerpo, D. Antonio Domínguez Peiró y
sargento Eulalio Sauquillo Martínez, por la comisión que des-
empeñaron conduciendo repatriados á San Sebastián, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido autorizar al expresado jefe para que en nómina
adicional al ejercicio cerrado de 1898-99, se haga la reclama-
ción, debidamente justificada, que será incluída en el primer
proyecto de presupuesto que se redacte, en concepto de Obli-
gaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las dos relaciones
importantes en junto 603 pesetas, que remitió V. E. á este
Ministerio en 7 del actual, por gastos de transportes ocasio-
nados al personal de la Comandancia general de Ingenieros
de Palma, con motivo de las visitas hechas á las baterías de
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la relación, impor-
tante 204 pesetas, que remitió V. E. á este Ministerio en 11
del actual, por dietas y gastos de transporte ocasionados al
personal de la Comandancia de Ingenierol'l de San Sebastián,
con motivo de las visitas hechas, durante el: mes de noviem·
bre proximo pasado, á las obras en construcción del fuerte
de Nuestra Señora de Guadalupe; de cuya suma, 24 pesetas
cOl;'l'esponden á dietas devengadas, y las 180 r€lstanteB;-á'gas-
tos de locomoción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
"29 de diciembre de 1899. .
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre ~ Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la relaoión, impor.
tante 311 pesetas, que remitió V. E. á este Ministerio en 5
del actual, por dietas y gastos de transportes ocasionados al
personal de la Uomandancia de Ingenieros de Pamplona, con
motivo de las vi"itas hechas durante, el mes de noviembre
próximo paSádo; á las obras en construcción del fuerte Alfon-
so XII, de cuya suma, 56 pe~etas corresponden á dietas de-
o vengadas, y las 255 restantes á gastos de locomoción.
De real orden: lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: EIRey (q.. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cU(;lnta á este Ministerio en 14 del actual, con·
feridas en los meses de j\1lio, agosto y llovién'ibté llltíñ'H)S, al
personal comprendido en: 111 relación que V. continuación se
inserta, que comienza con :Q.,EustaquiQ Rodríguez y Rodrí·
guez, y concluye con D. Jo~<Gómez Máñez, declarándolas
indemnizables con los beneficios que señalan los artículos
del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi.
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 29 de diciembre de 1899.
AzCÁRRAGA
Sefior Oapitánrgeneral del Norte.
Señor Orden!1dor de pagos de Guerra.
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Hospital Militar d~ Pamp,lona.• Médico mayor; •.•. D. Eustaquio R9,dríguez Rodríguez. 10 y 11 Anayos ••. , .........• /Reconawr mi recluta
IQom : Otro l} Marcial Barr~iro Marteló....... 10 Y 11 Alsasua ldem el enartal d~nde se alojaba l.a fuerza de la Oonstitución.
ICoronel. ....••.•.. » José del Pozo Mata............. 10 Y 11 Fuerte de AlfonsoXII.]. .A .. d 'd Oapitán »Fulgencio Huarte Oheca........ 10 Y 11 Idem........ 1 1 • 1 't t 1 f :.Parque de rt. el em..•..... M~estro de taller... »José Alvarez Oaro........ . . .. .. 10 Y 11 Ide1J1 ..•••.......•... Vis tu e mlli.eria eXIs en e en 6 m .smo.'. . Auxilia:r alumno... Manuel Bermejo Frutos........... 22 Idem.........•......
OomandancilÍ. de Ings;:dé íd~. COlI\~ndante ••..•. D. A~toniQ Los AroosMiranda...... 10 Y 11 Idem •..... : ..••...• 'IId~m l"s obra~ del mismo, como jefe del Detall.
Idem OQmisario » VIcente Franca Ibarra.......... 10 Y 11 Idem Interventor de pagos e~ las mismse obra.'!.
• Oapitán.... »Manuel Suárez Sánchez..•...... R. O. C. 27 j UniO}M d 'd E 1 C . . .'
4.° bón. Art." de Plaza Primer teniente l} Martín RegodónCáceres........ últiJl:lo (D. O. t r{.¿ T~ue a e n· Al curso de instrucción.
Otro »FranciscoSigüenza, Garrido..... núm. 141).... ·ra e Ira........ .
Heg. Rva: de Pamplona.......• /caPitán... ....•... »Pablo Fernández, Cafiaveral.... .24 tPamPlona..••..••.••• Cobro de l1bramientos.
ldem de la Oonstitución Otro ..••.•........ »Julián Pérez.Zayas........ 10 Y 11 Estella....•.•..•..•.• A un conse:i~ de guerra como vocalef!'.
ldem Otro.............. »Isidoro Campo" Blanco.... . 10 Y 11 Idenl , .•..•..••• Idem.
. IGral. de división .. » Luis de Santiago y :Manescau 2.0 YR. O. tele.)
Junta mixta dé Art.a é Ings. de Coronel.de I~gs.... » Eusebio Lizaso y Azcárat~. gráfica .de 2 (¡ Posicio~es delaPefiade}Estudio sobre el terreno del campo ~lll1i.ncherado en las indicadas
~Pamplona Ide~ de Artillería. "José del Pozo y IIIata........... de septiembre! OrqUla y de~chaurí.\ alturas.
. Capitán .A.. C.. ..•. ) Ai'tUl'O PicatQste é Irayzor..... .. de 1897 ••••.• }
Reg. Rva. de Bilbao núm. 18•• Oomandante .•.•.. » Avelino Gaya Herreros......... 10 Y 11 Bilbao .•....•.••.••.. Delegado ante la Oomisión mixta de l'tt<llutamiento de Vizcaya.
ldem ~eniente coronel ) Alfredo- Darnel Pociello......... 10 Y 11 Idem Idem. . .
ldem de Miranda ; .•. Capitán........... ) Gaspar Holguín Romero. . . . . . . . 24 Burgos ..•.•..•.•...• Retirar libramientos y conducir caudll'Ias.
6.0 Mn. Art." de Plaza.•....•• Primer teniente.... »Rafael Méndez Lejamegui ..... , 10 y. 11 Madrid ... , ...•...•.• Defensor de un proceso- a:nte el Oonsej.D Suprem() de Guerra y
Marina.
ldem . .. . . . • . . . . . . . .. Ooncurrir á la. Escuela Central de Tirov
Pon~evedra. . • . . . . . . . . .
Idem ......••........
Idem •...•....•......
Iclem ...•...•......•• ~Recepciónde reclutas.
Idem .•.•. , .
Gerona .•.... , ...•...
Idem .
Santander.....•...... ¡Oobro de libramientos.
Idem .. , Idem.
Pamplona y Estella Oonducir fondos.
Estella........•..•... Ejarcer funciones fiscales en un conse-io de guerra.
Vitoria, Bilbao, Santan·
der y Santoña IJem íd. en varios ídem.
Ordufiá, portu galete'l
Algorta, Oieroanz y Pasar la revista semestral á los fUe1'tes y edificios militares.
Santuree .•......•..
1 I
Idem IOtro ) Osear Lancirica Uriba .¡Otro J. José Dorado Ferrer ,. Sargento Orenclo G~icia Pilar•............•13.0 Montado de Art.a Artillero 2.° Nicomedes Real Zarco ..Otro...•..•....... Flo:rentino Gaitero Fernández....•.
Otro Calixto Pérez Bodega , .....•.
.Reg. Inf.lL de Bailén.....•..•• Oapitán D. :M:an)lel Allgll.Lda Rodríguez .
Idem .•.••..•.•.....•...... " Primer teniente... »Mariano Melguizo Alemany ,
Idem de Andalucía.......•.... Otro.............. »Fr.ancisco Burgués Ganuza .
Administración Militar ...•.... Oficial 3.0 ••••••••• »Lamberto Martinez Díez .
l.er bón. Inf." de Montafia ..... Primer ten~ente.... ) Lisardo Lissarrsgue Molezun. '"
Cuerpo Jurídico Militar•.•.... ¡T. Auditor de 2..... "Carlos de la Escosura Fuertes .
Idem ...•.........•.....•.. " Otro.............. :l) Esteban Fel'Dández Hidalgo .
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nio últimos, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re·
. gente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado; dis-
poniendo, al propio tiempo, que se verifique la reclamación
de la expresada cantidad por el mencionado parque, en adi·
cional al ejercicio cerrado de 1898,99, la cual, después de
examinada y liquidada, podrá incluirse en el primer pro·
yecto de presupuesto que se redacte,. en concepto de Obliga.
ciones de f1Jercwios cerrados que carecen de crédito legisla~ivo.
De real- orden lo digo á V. E. pal"a su conocimiento y de·
más efectos. Dios gJ1arde á V. E. muchos años. Madrid 29
de diciembre de 1899..
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de éastilla la Nu~va.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
'¡\ZCÁRRAGA
Señor Capitán genel"al de Aragón.
Señor Ordenador de pagos! de G1J.erra.
--e«>-
Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
~egente del Reino, ~e ha se:tvido aprobar la relación, impor-
tante 10 pesetas, que remitió V. E. á este Ministerio en 9 del
actual, por gastos de transportes ocasiona40s al personal de
la Oomandancia general de Ingenieros de esa región., con mo-
tivo de la visita hecha al castillo de Alcañiz durant,(1 el mes
de noviembre último. . '.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2~ de Q,iciembre de 1899.
ExcmQ. S¡;.: El Eey (q. :p. g.), y en su nOD;lb¡;e la Reina
R~ge:riie del Reino., se.:ha servido aprobar la relación, impor-
~ant~ 240' pesetlj.s, que remitió V. E. á este Ministerio en 12
~el act~al, p.Ol gastos de transportes oeasionados al personal
{le la Coma,ndancia general de Ingenieros de esa región, con
motivo de-las visitas hechas durante el mes de noviémbre
pró:J¡:imo pasado, á las obras del fuerte de San Julián de Rll.~
mis-deGerona. " . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deJ;Úál'i efectos: Dios gúarde á V. E. muehos años. Madrid
29 de diciembre de 1~99. .
. . .. - . ~. ~, .
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. Cursó á
este Ministerio en 13 del actual, promovida por el comisario
de guerra de primera clase, con d.estino en esa región, D. Juan
l:J,lcio de Sau Vicente y Lág!lrri&'ue, en slÍ,plica de que se le
conceda pasar á situa<;ión de reemplazo por uu año, con resi·
dencia en Málaga, el Rey (q. D. g,)~y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, SI' ha servido acceder á lo solicitado
por el recurrente, con arreglo á lo dispu~sto ~n las reales ór-
denes circulares de 18 de enero de 1892 (C. :1;;. núm. 25) y 15
AZQÁRRA¡C4 de febrero próximo pasado (C. ~. núm. 30).' .
S~tior O~l.lÍt~ g\?J,1.era1 de Cataluña. De real ol'den lo digo á V. E. p~a su conocimiento y
Señor Ordenador de pagos de Guerrfl., demás ef~ctos. Oio.s gu~rde á. V.E: muchos afias. Madrid
~ 130 de dicil'mbre de 1899.
. ...• . AzCÁ~AGA.
MATERIAL bE HOSPITALES a tí C 't o . 1 d A ;¡ 1 i
• • • • • • o pe 01' . apl ¡¡tn, genera \3. J;lu,a ~Q a.
Excmo. Sr.: En VIsta del escrito que V. E. dmglO á este ~ 0,1 d' d . d G
M· . t' 18 d últ' 1 - o Sr;\nor ~!,Lena Ol; e pagos e ue.rra.lUlS erlO en e agosto 'lmo, a que acompano pre· . . ....
supuesto formado por el bospitalmilital' de 0órdoba:, impor- ,.~ .
tante 1.479 pesetas, de&tinado á la 8,dquiafciÓ.n @ un nl'tíl¡J; E:x:~o. S:.: En VIsta de la mstanCl~ que V. E. ~Ul'Só ~
tAtOl l' t' d .. t . : trin° Á este Mimsteno en 19 del actual, promovIda por el ofiCIal pr¡-por l para e mIsmo; emen o en cuen a que eXIs" u .... . • ..
caJ:go del hospital militar de Má1aga.los ornamentos, vasos ttler~ de AdmlmstraClón MIlItar, con destmo en es~Oomll>lÓn
. . . liqUldadom D, :D1anuel Descalzo y Monge en súplIca de que
sJ1grados:y 9.e:WI1S efecWs que peJ:t~ntJcianalreg1l;lllento que ' .. ' _
f '·'d .1 b 11 C t 'l' dI' 1 dO ..b . se le conceda pasar á flltuaClón de reemplazo por un ano, con
.Uli .es,.l\..~. a, a o lOa, ~ a le l:J. • '? . u. ¡'l., y. qU!? C9n muy o" id ~l Re T' D . su no r
pequE¡\ño gasto pueden utilizar.se ~n, ~l s()l'viQio el!? lfq1fel hOFlpi~ Iesld~nC1a en Valladol ,'.. '. J (9': g.)~ yen. m.b.e
t~'l '1 Re ¡ D)' b 1 R l' "v .' t del la Rema Regente del Remo, se ha serVIdo acceder á lo SOl1Cl-"f' t;l, .y "q, .. g. , y en s.u no;r.n re a . en......,ei,ell, e . . 1 á 1 d" 1
R . d' d 1 d 1 n" "'l' at'o "''''n.''I'a1 Cas tado por. el recurrente, con arreg. o o lspuesto en as rea-elno e acuel' o con e parecel: e Ji: ~oD f· C I óN 'f. • '. . • ',' " . .
'.' ". . . . . . . '.' les órdenes circulares de 18 de enero de 1892 (O. L. núme-tren~e, Se hl:J. s.erV:Ido ~pºr:ter q\le, c~l:\:ntos e:l;ecto~ de la pro- .. . . .j!' o" . •... .'. •
ce¡1e;cia expresada se llall~i hoy 1} cM,g¡), @l. J!lePcioJ;l.l1.Q,Q ro 25) y 15 de ,ebrer9.P!Ó~lmOpasado (9· L. n~m: 30).
h 't" "1' d' . MAl .' '+ 1 d C' d b . 'énd De real orden lo dl~O 4 V. ]1. para su conOCImIento y de-OSpl EJ.. e"+~ aga, fle J:~IP.l~an l!- ~. °F. o ,11, p,J;oporu .. Q- ....., ]) h - M ar'd
se por é~t~ ~ reCOJ!lP9í1icióp. de )PI:!, q1;le.lQ,1;l¡¡Q~¡>~~~P., fog1',l,an.-: !ll~.~ efe:t?s. DIOS guarde á V. . mue ,os ano~. a 1
d,opre~!.lPUEiStp, ~anto para. Verifica); é¡¡t¡¡. CO}llO. Pa..t~ l.a a,dqui.- 30 de diCIembre de 1899. .A,zCÁRRAGA
siciQn ~ lOE¡ 9,utJ falten pa;r¡;¡. cOJ!lp'le.tª,~ ~a, l,lo~aci<?p. que (lebe.
tener. Señor Je~e de la Comis~ó~ liq,uidadora de la Intendencia.
.De real orden lo digo á V. E. para ~Y}. c0I?-0-9í,n¡tie:t;l~o y militar de Cuba.
fines consiguientes. Djos guarde á V. E. J;l1uc4~a~os. Ma- Sefio~e~ C~~itanes generales de la primera y I?éptiD;l,8. region.e.s
• . •. J' ., ,~ ,\" S ~ . ~ , ...... ..".
drid 29' de diciembl"e de 1899. y OJ;deJ;lado;¡¡ 4~ pt}W?f> ~ fl:ueJ1r~.
. ,.... Azc.Á,~~AGA
Señor Capitán general de Andalucia. SUELDOS, HABERES Y GRA.'l¡J;FICAOIONES
Sefiores Ordenador de pagos de Guerra y Provicario general Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
Castrense. . .. este Ministerio con su escri,to d1331 q.B octubre p;ró;imo,pasa:-
------ do, p;romovida po~ e\se~~?-o tenie:q.~e dela escala d.ereser-
MATERIAL DE SANIDAD MILITAR va de Artillería D. Angel ,~~~n!!i!.a Montes, en súplica de
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 26 de agos- abono de haber.es del referido empleo, que l.e corresponde per-
to último, cursando instancia que promovió el jefe del de- dbir por el p~esupuestode la Península desde el mea de fe-
ta1l del Parque de Sanidad Militar de esta corte, 'en súplica bre~o'delaño a.~tuai, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la.
de que se Íe conceda. autol',izar.ión, para reclamar po~ ejerci- Reina ~gent.e del R,eino, ha tenido IÍ.. bien acceder á lo soli-
cios cerrados la cant~dadde 59\25 pel3etas¡ para atender á los cit~do, con dei).ucción de los abonaR que desde la indicada fe-
gastos de 'entretenimiento de los coches Lonher, que presta, cha se le hubieren hecho en su anterior empleo de sargento.
ron ser,vici? e~ l?arc~lo.n,~ en los ~~se8 de abl:n, 'mayo y ju-dispens.ándole de lll:l?resentación d~ los justific~ntesde revi~ta




Señor Oapitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con .su escrito de 14 de noviembre último, pro·
movida por el habilitado de Sanidad Militar, en súplica de
autorización para reclamar 1.468'63 pesetas, importe de pen·
siones de cruces ydiferencias de pensiones de varios jefes y
oficiales de dicho cuerpo en distintos meses del ejercicio an-
terior, dejados de l'eclamar por causas ajenas ti la voluntád
de los interesados, el Re,y (q. D. g.), Yen su nombre la R~ina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la autorización'
solicitada, y disponer que por el citado habilitado se formu·
le la oportuna adicional al ejercicio cerrado de 1898-99, de
carácter preferente, por hallarse este devengo comprendido
en el arto 3.0 , apartado letra O de la vigente ley de presu-
puestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiente y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
considerando, la real orden de su destino en la Penínsull;l con
car~cter admir:istrati;o anteJ.:i",l' á la fe.cha de 1.0 de mayo
últ~n:o, ha ~ellldo á b~l1 conceder al interesado el abono qúe
sohClta.,.Y dlS.;oner que por el habilitado correspondiente en
esa re';~on, se formule la oportuna adicional al ejercicio ce·
traCto de 1898-99, en los términos reglamentarios, y para los
debidos efectos de contabilidad que están prevenidos.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E ..cursó á este
Ministerio con escrito de 24 de noviembre último, promovi-
da por el comisario de guerra de primera clase D.Manual
Viscasillas y Urriza, con destino en esa Ol'denaci6n, en sú-
plica de que le sea concedido relief y abono de sus pagas de
los meses de septiembre y octubre últimos, que permaneció
en el balneario de MQndl\riz, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente (lel ~eino, ha te~idoábien éonc~deJ; al
Señor Oapitán general de Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 6 de noviembre último, promo·
vida por el comandante mayor de la Zona de reclutamiento
de Madrid núm. 57, en súplica de autorización para reclamar
la cantidad de 3.482'48 pesetas, importe de sueldos y quin.
tos y cuatro quintos de sueldos, as! como pensiones de cru-
ces y diferencias de éstas, correspondientes á varios jefes y
oficiales de dicha Zona en distintos meses del ejercicio de
1898·99, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido ti bien conceder la autorización solici.
tada, y disponer que por la Zona expresada se formulen las
oportunas dós adicionales al ejercicio indicado, en los termi-
nos reglamentarios, y para los debidos efectos de contabilidad
que están' prevenidos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de diciembre de 1899.
AZCÁRR.A.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
31 dicieDlbre18991210
Señor O~~itán general de Galic~a.
Señ~ Ordenador de pagos d'e Guerra,
--<:><>o--
~xcmo. Sr.: ,En 'V:¡~tade la instancia que cursó V. E. á
«:Jate"Ministerio con su estirito de 7 de noviembre próximo
pasado, promóvi«;la por elcomandante mayor del regimiento
Infantería de Toledo núm. 35, en súplica de autorización
para reclamar 268'32 pesatas por vRJ;ios devengos, el Rey
eq· D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido a bien acce?er á lo solicitado, y disponer que por el
€xJ!resa4o regimiento se practique la. oportuna reclamación,
!e'¡l']núlando al efecto dos adicionales'al ejercicio cerrado de
1.898·99, una de 40 'pesetas, íinporte de las pensiones de cru·
ces, la 'cual tendrá carácter preferente, por hallarse compren.
didos estos devengos en el apartado O, !l:rt. 3.0 de la vigente
ley de presupuestos; y otro de 228'32 pesetas, por haberes de
tropa y gratificaciones de jueces instructores, la que, previa
'Su liquidación, sera incluída en el primer proyecto de pre-
supuesto que se redacte, como Obligaciones de ejercicios Ce1'ra-
dos que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ,Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de diciembre de 189~,
AZCÁRltAGA
Señor Capittin general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su esc~ito !'l~,l1 del corriente, promovida
por el oficial ségundo de AdmiIlistración Militar, con desti·
no en esa Orderi~ción de pagos, D. Eduardo .J'orret~Escobar,
en súplica de relief y abono de sus devengos ~el mes de oc·
tubre últJ,t;nO, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del ~eiI1Q,h,a ten~do bien accede:J: á lo, f.lOliqitad.o y dis-
poner que por el habilitado respectivo se lJracti,<¡u~ la 0:(>01'-
tuna reclama.ción en la forma reglamentada, á los ulteriores
efectos de contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
quehu:biere omitido; y disponer que considérúndosé adicho
oficial alta desde la fecha indicada en el segundo regimiento
de Artilleria de Montaña, se practiquen por este las oportu-
nas reclamaciones 'en los términos reglamentarios hasta la
fecha de su baja en el mismo, debiendo ser la que correspon-
de á los meses de febrero á .junió últimos, en adicional al
ejercicio cerraJa de 1898-99, de caracter preferente, en, cOn-
ceptó' de relief, como comprendidos en el apartado, 0, arto 3.0
de la vigente ley de presupuestos.
De real orden ló digo a V. E. ~~a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
29 de diciembre de 1~~\;l,
AzCÁ.RRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Oapitán general de 11:\ primera región.
~
. .
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V~ E. cursó á. este
Ministerio con su J)scrito de 5 de noviembre úl~imo, promo-
vida ppr .el médico primero de Sanidad Militar D. Bartolomé
Navarro Gánovas, con destino en ,el batallón Cazadores de
Figue¡:as núm. 6,en súplica de que se le abone 1311 paga co-
nespQndiente Amayo próxirp.opasado, g,p.e ti~ne sin percibir,
el Rey (g. D. g.), yen su nombre lá Reina Regente del Reino,
© Ministerio de Defensa
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interesado lo que solicita, y disponer que por el habilitado
del personal de esa Ordenación, se formule la oportuna re-
Jélamacfóll,en los términos reglamentarios, y para los ulterio-
:res 'e':fedtos de contabIlidad.
De realbrden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás' efectos. Dios'guárde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diéi~mbre de'1899.
,AzclR&AGA
Señor Úrdeúador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general' de la primera región.
- .-
, SECCIÓN' DI' SlN:mADXiLI~AE
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nomb,re la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que eÍ subins-
pector médico' de segunda clase delCu'erpó deSanidad Mili-
tar, en situa~ión de excedente y en comisión en la J efatnra
de Sanidad Militar de la Comandancia general de Ceuta y
director, en igual concepto, del Hospital de dicha plaza, don
Enríqúe Sánchez Manzano, cese en las expresadas comisiones
y continúe en situación de excedente, con residencia en Bar-
celollR, y que el jefe médico de dicha c.lase y $ituación y en
comisión de director del Hospital militar de las Palmas
(Gran Canarias), D. -José Fernándéz Ahrarez, cese en la; expre-
sada y pase á servir, también en comisión, la Jefatura de Sa-
nidad Militar de la Comandancia -general de Cauta y la di-
rección del Hospital de dicha plaza, percibiendo sueld6 -de
activo y abonándosele la diferencia con cargo al capítulo y
articulo del prelmpuesto vigente á que están afectos los ha-
beres que por su situación le correiponden. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de diciembre de 1899.
-AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la cuarta región é islas Cana-
rias y Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los oficiales
médicos que figuran en la siguiente relación, que principia
con D. José Días Rodríguez y termina con D. Cándido Sánehez
y Buíz, pasen á desempeñar los servicios que en ütmisma se
expresan. Es asimismo la voluntad de S. M., que los médi-
cos que figuran en dicha relación, y á quienes se asigna des-
tino en comisión, continuando en situación de excedentes,
perciban sueldo de activo; aboná~doseles la diferencia con
cargo al capitulo del presupuesto vigente á que están afectos
los haberes que por su Bituac~ónles corresponden. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y¿Iemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos -afios. ·Ma-
drid 29 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAG.4.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segtlllda y sexta- r6l;Ítmes.
Relación que se cita
, Médicos primeros.
D. J~áé Di~z 'itodriguez, del cuarto batallón de Artilleda de
Plaza, y en comisión médico primero de la quinta
coitL!lllñía 'de la Brigada Sanitaria, cese en dicha comi·
sión y se incorpore á S11 destino.
l) Wistano R()~dánGutiémiz, excedente y en comisión en
, 'pláia de inédico segundo en la _segunda sección de la
quinta oompañia de la BtigadaSanitaria, a médico
© Ministerio de Defensa
primero de la misma compañia de la expresada Briga-
da Sanitaria, continuando en su actual situación.
D.Cándido Sánchez Ruiz, del tercer depósito de sementales,
yen comisión en el -cuarto batallón de- Artilleria de
Plaza, á la plaza de médico segundo de la segunda. sec-
ción de la quinta compañia de la Bri~adaSanitaria.. en
comisión, continuando en su actual destino.
Madrid 29 de diciembre de 1899. - AzCÁRRAGA
--<:>f<;>--o
EXCEDENTES
Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el subinspec-
tor médico dQ primera clase del Cuerpo de Sanidad Militar
D. Jenaro Rodríguez Górdoba, en situación de excedente, yen
comisión, director del Hospital militar de Valladolid; cese
en la citada comisión y continúe en la situación de exceden·
te con residencia en la Coruña.
De real orden lo digo ¡l; V. E. para su 'conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á y. E. muchos años. Mad:dd
29 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guen-a.
Señores Capitanes generales de 18, séptima y octava regiones4
-.-
. 'SÉCCIÓl't' DEJ'O'STICIA y ~ERECHOS PASIVOS
INDULTOS
'Exómó; Sr.: En-vista de la instancia qué cursó V. E.'á
este Ministerio en 21 de julio próximo pasado, promovida
por el soldado del batallón Disciplinario de esa plaza Fran-
eislÍo Torres Márqúez, en súplica de indulto del resto de tiem-
po de recargo en el servicio que lE; falta por cumplir, el Rey
(q. D. g;), sr en su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por V. E. en su citado escrito,
y por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del
corriente mes, se ha servido desestimar la petición del inte-
resado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de diciembre de 1899.
AzCÁRRAGÁ
Señor Comandante -general de Melilla.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--<>«;>--
JUSTICIA
CÜ·cular. Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en 19 del corriente mes, remitió.
á este Ministerio testimonio de la sentencia dictada por di-
cho alto Cuerpo el día 11 del' mismo, en la causa seguida en
el distrito militar de Castilla la Nueva contra el teniente co-
ronel de Infanteria D. Fernando Bibiano López y otros, por el
delito de desfalco, por la cual sentencia, aprobando la del
Consejo de Guerra de oficiales generales, celebrauo en esta.
corte el 18 de octubre último, se absuelve libremente al ex-
presado jefe, ¡'especto del delito de referencia.
De real orden, y con arreglo á lo prevenido en el arto 634
d'll Código de Justicia Militar, lo comunico á V. E. para su
conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos,





Excmo. Sr.: El R,ey (q. D. 'g;), yen su nombre la Reina
Reg~nte del Reino, de ácuerdo con lo informado por el Con-
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ficación de peso fuerte por sencillo, ó sea en total 1.1OQ pe-
setas, fué señalada por real orden de 19 de mayo de 1875
sobre las cajas de Puerto Rico á D.a María de las Mercedes
Fabro Cuyar, en concepto de viuda del oficial primero de
Administración Militar D. Esteban Lecuna Gamundi, se
abone á la interesada,desde 1.0 de enero del año actual, por la
Pagaduría de la Junta de Olases Pasivas, reducida al impor.
te de 1.000 pesetas anuales, que es la que le corresponde
según determina el referido real decreto é ínterin conserve su.
actual estado, cesando el mismo dia, previa liquidaoión, en
el percibo de su referido anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Pios. guarde 1.\ V. E. muchos afioa. Madrid 30
.' de diciembre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Oast~na.la Nueva.
Sejíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin&~
~....,.
Excmo. Sr.:' En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4: de abril del corriente año (D. O. núm. 75), y de
oonformidad oon -lo expu.esto por el Oonsejo Supremo de
Guerra y Marina en 7 del actual, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Rema, Regente del Reino, ha. tenido á bien dispo:-
ner que la pensión anual de 470 pesetas y la bonifioooi6n del
tercio de dicha cantidad, ó Bean 156'66 pesetas, abonable
esta últhna por las cajas de la isla de Ouoo, que por real
orden de 16 de mayo de 1894 fué concedida á D.a Eugmía
Artés Butrón, en concepto de viuda del primer teniente de
Infanteda, retirado, D. Vicente Üt\ro Esteban, se acumulen,
formando un solo beneficio importante 626'66 pesetas anua-
les, que desde 1.0 de enero del año actual se a'bonará á la
interesada por la Pagaduría de la Junta de Olasoo Pasivas,
interin permanezca en dicho estado, previa la correspondien.
te liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aiOf!.. Ma..
dúO. 80 de diciembre de 1899.
AIroÁ:RIlAGA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y MltrÍna~
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g'l, yen en: nrorrbre-la :Reina
Regente de-l Reino, de sCtlerdo con ID in:w1'1l'l'aoo po.r ese,
Consejo Supremo, na tenido á bien eoneeder tí los eompren-
didos en la siguiente relación, qne empieza cO'n D·.a 1'fic81lJoSa
Angulo Anda y termina con Barifl'lamé Hipa Btf.e8clt, p&r les
conceptos que en la misma; se indican, 18S' p'et1'8iofle&ltl1'u1blea
que se lea señalan, corno. comprendidoS en 181ft le:1e& Ó re~Ia­
mentos que se eXp'~ll. Dich8;~ pensionet'J' deherth1· Sfttis.
. cerse á los interesadoa, por las Delegaciones de Hfteienda de
las provincias que se menciontl'll en m8usO'diena: ~eitm.
desde las fechas que se consigna.n, en la inteñgenci& de que
los padres de lo¡y causantes disfrutarán del beneficio en co-
, participación y sin neceeidad dé' nueva deelá'raciófl: en fti:vOl!'
del que sobreviva,. y 1M viudas· mie-ntrNJ COnl3erV'e1! su: ao~
tual estado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
. más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de diciembre de 1899'.
AZCÁRRAGA
~eñor Presidente'del Consejo Sup.remo'de Guerra y-Marina.
8eño:res C'apitanes genérales de la 8'egl1ndl:t , te~era! cuarta;
quinta, sex~y eéptima regiones.
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AZCÁRRAGA
¡rejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del actual, ha tenido
á bien disponer que la pensión anual de 625 pesetas y la bo-
nificación del tercio de dicha cantidad, ó sean 208'33 pese·
tas, abonable esta última por las cajas de Ouba, y los cuales
beneficios forman un total de 833'33 pesetas anuales, que por
real orden de 6 de octubre de 1896, le fué concedida á Doña
Isabel Zapatero y Sáinz, en concepto de viuda del capitán de
Estado Mayor de plazas, retirado, D. Bernardo Sáinz Zapa-
tero, y que en la actualidad se hallllo vacante por haber con·
traído segundas nupcias dicha pensionista, sea transmitida á
sus hijos y del causant~D. Luis AB.tonioy D.aEl'i'lestinaSáinz
Zapatero, á quienes les eorresponde, según la legislación vi·
gente, debiendo abonárseles flQr partes igual~s y mano de su
madre y tutara. D.a Isabel Zapate?o y lMinl/;, en la DeiegaGÍón
de Hacienda de la pPevineia de Logroño, á paTtíi1 del 25 de
junio último, siguiente día al ·en que contr-ttjo nuevo consor-
cio su repetida madre, y la 'percibirá la hembra mientras
permanezca soltera, y el varón, D. Luis Antonio, hasta ~111
de octubre de 1906, en que cumplirá los 24 años de edad, ó
antes si obtiene empleo con sueldo del Estado, provincia ó
municipio, acumulándose la parte del que pierda su aptitud
legal en el que la conserve, sin necesidad de nueva declara-
cij)n á fav()1" del que sobr~viva, Al PfPpip tiempo, S. M. se
ha servido declarar que~ <:ln 'Yirtuq de la revisión ordenada
en el real decreto de 4 de abril próximo pas¡:tdo, hit corres-
pondido percibir á la referida D.a Isabel Zapatero Sáinz
ambos beneficios desde 1.0 de enerQ del año actual, hasta el
24 de junio último, en que contrajo sus segund¡lf:l nupcias,
por Iv, propia Delegación de H~iendf\'
De real orden lo digo á V. E. par!li Su con,ocimiento y
demás efectos. Dios g~arqe ~ V. ~. :q::n:¡.g:gQ~ apos, Maqfiü
30 de diciembre de 18\)9.
EXcmo. Sr.: }Un virtud de lo determinado en el real de·
creta de 4 de abMI del corriente año (D. O. núm. 75), y de
conformidad con lo expuest~ po.r el Oonsejo Supremo de
Guerra y Marina en 7 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que la pe~sÍÓn anual de 825 pesetas, qUe corda bon:i~
Señor Oapitán general del Norte.
Señor Presidente del Oo:p.se~oSupremo de Guen'a y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el r6111 de~
creto de 4 de abril del corriente año (D. O. mimo 75), y de
conformidad con lo expuesto por el Oonsejo Suprema de
Guerra y Marina en 13 del actual, el Rey (q. D. g.), y en au
nombre la Reiua ,Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
'Poner que la pensión anual de 470 pes!?tas y la bon,ificación
del tercio de dicha cantidad, ó sean i56'66 pesetas, abonable
esta última por las Cajas de la isla de Ouba, que por real
orden de 10 de junio de 18~5, fué concedida á D.a Clara
Puyol Zamora, en concepto de viuda del capitán de Infante·
ría, retir~do,D. Mariano Montalar GodeO., ee acumulen, for-
mando un solo benefioio importante 6~6!66 pesetas anuales,
que des.de 1.0, de enero del afio actual se aoonará á la inte·
r.esada por la Pagaduría de la Junta de Olases Pasivas, ínte-
rin permanezca en dicho estado, previa la oorrespondiente
liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ~ños. Madrid
30 de diciembre de 189-9-.
Á:ilCÁRRÁGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor. Presidente del Consejo Supremo de Guerra '!1 Marina.
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Pesetas Cts. les aplico Vid Mes Año Pueblo Provincia
-- -
•Nicolaea Angulo Anda ....•.•• Viuda......... 2.° Tente., D. Gabino Martínez y Unzueta 400 ) 22 julio 1891... , 19 junio.•. 18lt9 Alava ................ Labastida••..••••. Alava.
Cayetana Bellón y Sánchez ••.. Idem •.••••.• 1,er ídem. D. Alejo Camino luza••••.••. 240 » rdera .•..•••••• 28 sepbre.. 1899 Pagaduría de lB Junta Madrid.Olases de Pasivas••• Madrid •.•.••••.•..
tonio Oanals Bach y Rosa Peraire
Lérida.Ueu .•••...••••.•••.....•..•.• Padres. ••.•• Soldl\do, José Canale Perl!oire•......•.•. 182 50 Uí julio 181)6 •••• 1.0 agosto.•. 1899 Lérida.•. '.' •....••••.. ,Aramunt•..•.•.•.•
LO Diaz Tirado y Maria Rubio
Córdoba.¡allegos••...••...•....•••.•.• lde:q¡. ••••. '.' Idem. Manuel.Diaz Rubio.............. 182 50 ldem •.•••••.••• 20 ídem •. , 1899 Oórdoba .••••..••..•• Pedr{)che•••••.•••
tías Gascón Sabio y María Jime- ¡dem ..•...•· Idem. Cristobalino Gascón Jimeno .•.•.. 182 50 Idem •...••••.• 5 ídem ..• 1899lpagadUria de la Junta Terue}.LO Martín••..••.••......••.•.. de .Clases Pasiva!! •. , Muniesa••.••••..•
lstino García Tufión y Teresa
t~cía Alvarez................. Idem .•••••.•. ldem. Ignacio García García•.....••.•. 182 50 Idem •.....•.... 12 julio.... 1899 Oviedo ..•..•..••.•... Proaza .•....•.•••. Oviedo.
.ncleeo Ibáfiez Gelos y Vicentl!
Valencia.lloy Fabregat. ••••.•.•••••.• '•. Idem •••.••• Id~m) Francisco Ibáñez AJoy••.•...•.•. . 182 50 Idem •••..••.•• 2 sepbre•• 1899 Valencia ... ".•'•...••• Betel·l\ ............
retano López Vidal y Juana Al-
allez Vázquez•... , ............ Idem ••••••• 100m. Mateo López Alvarez ..••...•.•.. 182 50 Idem •.••.•.•.• 16 junio ...• 1899 León ..•........••.•• Campafiana .•. , •.• León.
:ncisco López Tomás é Isabel
Alicante.tonzálElllJ Pérez••••. , ...••••.•. Idem .••..•. Idem, SaJvador López González ....•.... 182 líO Idem .......... 5 sepbre .. 1899 Alicante .•....••••..• Crevillente ..•••••.
tonio. Martínez Jiménez ...•..•. Padre....... Idam, Juan Martinez García•..••.....•• 182 50 8 julio 1860 •.•• 18 mal:ZO..• 1899 Pagaduría de la Junta Jaén.de Clases Pasivas ... Villacarrillo. • ••..
ría. Marqués Sánchez..••••....• Madre viuda. Idam, Juan Lorenzo Marqués ..•..••...• 182 50 Idem ...••••••. 17 dicbre .. 1898 Teruel ..••.•..•..•••. Villar del Cobo•••• Teruel.
~onioNoguera Martínez y Con.
Orihuela.: ........ Alicante.apción HernándElll Oltra•.•...•. Padres•••.•• Idem, Manuel Noguera Hernández.•••.. 182 50 15 julio 1896 •.. 80 agosto .. 1899 Alic8'ute .•.•.•.••.••.
Iro Rovira Montafiés y Ramona~ Pagaduría de la Jlmta
leltrán Barberá••••.•..•••.••. Idem •••.•••• Idem, Manuel Rovira Beltrán .•••••.••. 182 50 1dem •••.••.••• 16' ídem •.. 1899 de Clases Pasivae••• AlbOcllcer......... Castellón.


























Madrid 80 de diciembre de 1899. AzOÁRRAGA.
I~
D. Pompeyo PeremateuPascual. •. 1.0 agosto 1899.
» Faustino López Criado...•..••
» Mánuel Tomé Izquierdo.....•.
) Ramón Masgrau Masaner ••..•
~, José Castille López ..•.....•.•.
~ Rafael Alonso O'Silial1 ..•••••.
»;. José Juliá González ••.•.•••.••
:¡ Ramón. IgleBiaI!!< López.""" , _....
) Jenaro Conde Bujons , •..•.••.
Inlantería... :) Lucas Torre Franco•.•....•••• 1 o 1900
» Carlos Gil Gárate.. • • • • • . • . . • • • enero •
» Francisco Espafia O'Lawlor '"
» Telésforo Montejo Montero .•••
.) Domingo Arjonilla Pifia!. •••• ,
» Alfonso Fernández Alba•..•...
) Pedro Rodríguez Almeida•..•.•
» Fernando·Alconchel Lubet•.••
i »', Gerardo Landrove Morifio .», José Pérez Saco•• ' , .' -'. ..
Caballe,ril!... , ' Enrique Martínez :Montafia '11. o llgOBto 1899.
, Idem....... »Salv,ador Pérez Sanz 1.0 Dovbre 1899.
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SEÓCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y BECL'O'l'AYIEN'rO
ACADEMIAS y COLEGIOS
En 'Vista de la instancia promovida por D.l1. Isabel Lozano,
viuda del coronel de Infanteria de Marina D. Marcelino
Muñoz, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder plaza como alumno de
la segunda sección de ese Colegio, á D. Marcelino Muñoz Lo-
zano, hijo de la recurrente.
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid
30 de diciembre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Director del Colegio preparatorio militar de,Trujillo.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en 19
del actual, el Rey (q. D. g.), Yen su n9mbre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer que cese en el cargo
de profesor suplentede la ACll.demia preparatoria para sargen-
tos de esa capital, el capitán de Caballería D. Luis Díez Serra-
'no por haber sido nombrado profesor de la Aa'ademia de
BU arma.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.;.
drid 30 de diciembre de 1899.
AzcÁRR.lGA
Señor Capitán general de Castilla'la Vieja.
00:;:
Excmo. Sr.: Accediendo á]o propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina 'Re-
gente del Reino, se ha servido destinar como profesor al Co-
legio de Huérfanos de la Guerra, en la vacante ,que en el
mismo existe, al capitán de Infantería D. José Gareía Marien,
el cual continuará perteneciendo al regimiento Reserva de
Simancas núm. 68, para el percibo del sueldo entero de su
empleo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de diciembre de 1899.
MARCELo DE AzCÁRR,é.GA
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja
de Inútiles y :Huérfanos de la Guerra.
Señores Qapitanes generales de la primera y quinta regiones-
y Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAClONES
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por los Directores
de las AClidemias de Infantería y Caballería, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
conceder la gratificación de 3 pesetas diarias, desde las feéhas
que se expresan, á los 21 alumnos comprendidos en la si~
guiente relación, que principia con D. Pompeyo Peremateu
Pascual y termina con D. Salvador Pérez Sanz, con arreglo á.
lo dispuesto en el arto 88 del r~glamento orgánico de las
,Academias militares.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
dem.:\s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de diciembre de 1899.
AZC.Á.RRAGA
Setíor Ordenador de pagos de guerra.





Excmo. Sr.: En vista del escritO qüe en 2 del acinal
dirigió á este Ministerio el comisario regio, presidente de la
Cruz Roja:Española, remitiendo diploma de la medalla de
oro de dicha institución, otorgada aI:capitán deCaballeria,
excedente:~nes..'t región, D.~-JuaD Pavía y Fernández, y solici-
citando la correspondiente autorización para el uso de dicha
insignia" el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha dignado aprobar dicha concesión y autori.
zar al interesado para el uso de la condecoración, con arreglo
,á lo dispuesto en el art.4. Q de la real orden..cÍIcular, de 26
de septiembre del presente año (C. L. l'lúm 183).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.1nuchos años. Mad:rid
.28 de diciembre de 1899; , -
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán genera~ de Oastilla la NuevR. .
---<>«:>--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo húormado por la ASam-
blea' de la Íelll y ,militar 'Orden de San He~menegildo, se ha.
:pignád()coMede~ á IQS jeleas oficiales del Ejército, compren.-
© Ministerio de Défensa

















De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Relación que se cita
----.~ ..
ANTIGÜEDAD
Armas ó cuerpos Empleos NOMBRES Condecoraciones
Día. Mes Año
- - --
Teniente coronel. D. Benito Gonzále,,: Rodríguez Martinez •. I 14 junio ... 1896
Comandante....• » J enaro Conde Bragado •••.•••••...•• 28 mayo •.. 1897
Otro•.•••....... » José Bartomeu Más......•...•...•... 18 marzo.•• 1899
Otro••••••.•.•. , » Manuel.Hernández Pel'eira.•.••...••• 13 sepbre •. 1899
Iniantería ..•..••••.•. Otro •.•.•..•.••• » Sebastián Bujosa Vida!. . . • . • • • • • • • • . , 26 ídem ••. 1899
Otro .•...•..•... l) Pablo Andrade Cobano ..•.....••.••. PI 8 octubre. 1899
Capitán......... » Pedro Alvarez Vázquez ..•••. :..... . • aca ...••..••.. 1S abril. .•. 1896
Otro•...••...•.. » Joaquín Buisán Cantarelo.........•.. 23 julio ..•• 1897
Otro.•....•.•.•• » Joaquín Benages Chiva.............. 4 dicbre.•• 1898
{COronel......... l) Víctor Sánchez Mesas .......•.•...•. . . 21 sepbre •. 189
Cab.l)ller~~ •.•.•....••. Comandante...•. » Manuel Rodríguez Losada............ 28 agosto.•. 189
Otro ....••.•...• » José Pastor Sanz..•..•.•..•.•.••.••. 30 junio .•. 189
Otro ...•.•.....• » Fernando Oontreras Contreras ..•.•... 20 sepbre •. 1897
/ Otro ....•...•..• » Daniel Pérez Radillo ................ ! 25 junio .•. 1897Otro••••.•..•.•• » Ildefonso Pastor Rico •.•.••••.••••.• 9 julio..•• 1897
Otro.....•.••.•• » J ulián i:lanta Coloma Olimpo.....•••. 5 mab'0'" 189Capitán.....•.•. » Domingo Saenz del Prado y Ji:rnénez •• 6 dic re •. 189
Otro•....•.••.•• » Salvador Novo Pérez..•...•••.....••• '1 enero •.• 189
Infantería ••.•••.•.••. Otro ....•••.•••• » José Lavandera Peral. ~ ............. 11 agosto •. 189Otro •••..•••••.• » Marcelo de la Villa Esgu"ba.••••••••• 4 octubre. 1899
Otro .....•..•••• » Francisco Calero Vélez ..••.....•••.. 4 ídem .... 189
Otro •••...••.•• , }) Enrique Bosch Fernández .••••....••
Cruz.•.•.••.•.••
8 ídem ... 189
Primer teniente .. » Manuel de Cáceres Hidalgo ••••.•.•.. 13 sepbre .. 18
Otro.•..••..•••• » Mariano Escudero Torres •....•..•.•• 10 agosto... 1895
Otro .••.••.••••. »' Francisco Blanes Santamaría.•.....•• 17 novbre.• 1891'
Otro ....•.....•• » Julio Lodo López................... 26 abril...• 1&"lJ
Caballel'ia ............ /Capitán......... }) Gerardo Prichard Jones •.....•••..•. 24 ídem .. '1189
Artillería ...•......••• Comandante.•.•. » Nemesio Polanco Bustamante .......• 11 novbre .. 1898
Idem.........•....•.. Otro ..• : .•....•. » Antonio Bravo Moltó.............•.. 24 octubre. 189
taPitán.......•. » Ramón Grau y San Millán .•.•.•..•.. 4 agosto... 189
Carabineros. . • . • . • • • •• Primer teniente .. » Pedro Ponte Redondo ...••••.••..••• 27
1
enero. •. 189
, Otro, ........... » Maximino Fernández Monzón Ramírez. : .. I 30 sepbre. ',189
I I
dido en la siguiente relación, que da principio con D. Benito
González Rodríguez Martínez y termina con D. Maximino
Fernández Monzón Ramírez, las condecoraciones de la refe·
rida Orden que se expresan, con la antigüedad que respecti-
vamente se les señala.
Madrid 29 de diciembre de 1899. AZCÁRRAGA.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que la Asamblea de la real y militar Orden de San Herme-
negildo elevó á ElSte Ministerio con fecha 15 del mes actual,
y, en su virtud, conceder al coronel de Cab~ll!3ría, retirado en
Zamora, D. Manuel Castaño Martín, la pensió:q. de 687 pesetas
anuales', anexa á la placa de la citada Orden que posee; de-
biendo abonarse al interesado la pensión de referencia; por
la Intendenoia de la Capitanía general de Castilla la Vieja,
desde 1.G de diciembre actual, como mes siguiente al en que
ocurrió la vacante, motivada por defunción del caballero
gran' cruz D. Luis Escario Malina; con parte de cuya vacan-
te se forma la pensión, con arreglo á lo dispuesto en la real
orden de 28 de septiembre último (C. L. núm. 181).
De r.eal orden lo digo á. V. E. para su· conocimiento y
efectos consigu~entes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de diciembre de 1899.
.AzCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Suprem.o de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la séptima región y Ordenador de
pagos de Guerra.
~
E:x.i:lmo. Sr.: El Rey (q. D. 'g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que la Asamblea de la rea1y militar Orden de San Herme-
negildo elevó á este Ministerio con. fecha 15 del mes actual
y, en su virtud, conceder al coronel de CabaD.eria, retirado
en Madrid, :O. Victoriano Moreno Sáenz,la pensión de 687 pe-
setas alluales~.a:nexa á.l~ placa de la citada Orden que posee;
debiendo abonarse al interesado la pensión de referencia, por
la Intendencia de la Capitanía general de Castilla la .Nueva~
desde 1.o de diciembre actual, como mes siguiente al en que
ocurrió la vacante, motivada por defunción del caballero
gran cruz D. Luis Escario Molina, con parte de cuya va"
cante se forma la peqsión con arreglo á lo dispuesto en la
real orden de 28 de septiembre último (C. L. núm. 181).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient() y .
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de diciembre de 18\;9.
.l\zCÁWtlA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán gen.eral de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
EX<lDio. Sr.: El Rey'(q. n. g.), y en su nombre la Reina.
Regente del Reino, ha tentdo á bien aprobar la propuesta.
que la Asamblea de la real y militar Orden de San Herme-
negildo elevó á este Ministerio con fecha 15 del mes actual
y, en su virtud, conceder al coronel'de la Guardia Civil, re':
tirado en ·Madrid, D. ManuerOrdavás Nog'Uei'áles, la penSión




de 087 pesetes anuales, anexa á la placa de la citada Orden
que posee; debiendo abonarse al intererado la pensión de re-
ferencia, por la Intendencia de la Capitanía general de Cas-
tilla la Nueva, desde 1.0 de septiembre último, como mes
siguiente al en que ocurrió la vacante, motivada por d@fun·
ción del caballero cruz sencilla, D. Francisco Muñoz Moreno,
con cuya vacante y :residuos de otras, Sé forma la pensión,
con arreglo á 10 dispuesto en la real orden de 28 de septiem-
bre último (C. L. núm. 181). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de diciembre de 1899.
AzCÁItRAGA
Señor Pr.esidehte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenádor de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que la Asamblea de la real y militar Orden de San Herme·
negildo elevó á este Ministerio con fecha 15 del mes actual,
y en su virtud, conceder al capitán de Infantería, retirado en
Cai'táya (Huelvá), D. Miguel Barroso Palma, la pensión de
375 pesetas anuales, anexa á la cruz de la citada Orden que
posee; debiendo abonarse al interesado la pensión de referen-
cia, por la Intendencia de la Capitania general de Añdalucia,
desde 1.0 de junio último, como mes siguiente al en que ocu-
rrió la vacante, motivada por defunción del Caballero pen-
sionado de igual categoria, D. Narciso Martin BIas, cuya va-
cante cubre por pertenecer al ascenso, con arreglo á lo dis-
puesto en la real orden de 28 de septiembre último (C. L. nú-
méro 181).
De real orden 10 digo á V. E. para!lu conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de diciembre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador de
pagoS de Guerra.
Excmo. Sr.: Áccediendo á lo solicitado por el sargento
del batallón de Artilleda de esa plaza, Juan Mellado del :Río,
en initarieia que V. E. remitió con su escrito da 7 del actual,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina negente del Rei·
no, há tenido á bien conceder al interesado la cruz de pláta
del Mérito Militar con distintivo blanco, pensionada con 2'50
pesetas mensuales, como comprendido en la regla segunda
de la téál 6rden circular de 25 de septiémbre de 1896.
(C. L. num; 2(0).
De real orden 16 digo á V. E. para sU conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos 8.ños. Madrid
30 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de :Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 2 del actual, p'romovida P01' el
soldado licenciado Franoisoo Sánohell Moltó, en súplica de re·
lief y abOl~.9, fuel'a de filas, de la pensión mensual de 7'50
pesetas, anexa á una cruz del Mérito Milit&r con distintivo
rojo, que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reintt.
Regente del Reino, se ha servido acceder á los dese(!s del re-
currente, y d~~ . ue la referida pensión le sea satisfecha,
por la Delei~~~ '," cienda de la provincia de Valencial ·
.. A;'~~ ~~S>,
© Mmlster~;;":J ~.e '~~~~
Señor Capitán general de Valencia.
~
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 4 del actual, promovida por el
guardia civil licenciado, José Jiménez Mateos, en súplica de
relief y abono fuera de filas de la pensión mensual de 7'50
pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo, que posee, eIRey(q. D. g.), yensunombre la ReinaRe·
gente del Reino"se ha servido acceüer á los deseos del recu-
rrente y dispone~ que la referida pensión le sea satisfecha.
por la Delegación dé Hacienda de la provi~cia de Granada,
desde el día 1.0 de noviembre próximo pasado, mes siguien-
te al de su baja en el ejército como licenciado segunda vez.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de diciembre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
as la S'I1bseóretarfa '1 Seocicnes de este Uinisterio '1 de
la.s !lireooiones genera.les
SEGCZÓN DE ZNS'rItUCOIÓN' r RECLU1'AMIENTO
LICENOIAS
En vista de la instancia promovida por el segundo te-
niente alumno de esa Academia D. Alfredo Zurioalday y
Arana; y del certificado facultativo que acompaña, le he
concedido un mes de prórroga á la licencia que por enfermo
disfruta en esta corte.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de diciem·
bre de 1899.
El Jefe de la Sección,
Enrique de Orozco
Señor Director de' la Academia de Artillería.
Exca. mSeñor Capitán general de la primera región.
~
En vil" • de la instancia promovida por el 'segundo te·
niente alumno de esa Academia D. Joaquín Grases y Fabres,
y del certificado facultativo que acompaña, le he concedidd
20 dias de prórroga á la licencia que por enfermo disfruta
en Barcelona.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de diciem-
bre de 1899. .
Él Jefe de la SecCión,
Enrique de Oró~c6
Señor Director de la Academia de Artilleda.
Excmos. S lñores Capitanes generales de la primera y cuarta
l'egiones.
~
En vista de la instancia promovidá por el alumno dl:l esa
Academia D. Manuel Fernández de Bobádilla, y del certificado
facultativo que acompaña, le he concedido dos meses de
prórroga á la licencia que por enfermo disfruta en Ecija
(Sevilla).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de diciem-
bre de 1899.
El Jefe de la Sección,
Enrique de Orozco
Señor Director de la Academia de Artilleria.
Excmos. Señores Capitanes generales de la pdmera y segun-
da regiones.
mPltEN'l'A y LI'l'OGRAFfA DEL DEPÓsITO DE tA GUERM.
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